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21. JOHDANTO
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja poliisin 
tietoon tulleista rikoksista, päihtymyksen 
takia säilöönotetuista, tullirikoksista, pysä­
köintivirheistä; rikesakoista sekä eräistä 
muista poliisin suorittamista toiminnoista 
ensimmäisellä neljänneksellä 1986.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut­
ti luvuin sekä +- merkinnöin riippuen siitä, 
onko lukumäärissä tapahtunut lisäystä tai 
vähennystä.
Tiedotteessa olevien taulujen lisäksi on Tilas­
tokeskuksesta saatavissa tietoja
- poliisin tietoon tulleista rikoksista lää­
neittäin ja kuukausittain
- päihtymyksen takia säilöönotetuista ja pysä­
köintivirheistä lääneittäin ja kuukausittain.
2. VERTAILU 1. NELJÄNNEKSEEN 1985
Rikollisuuskehitys
Yli vuoden ajan ovat omaisuusrikokset ja eri­
tyisesti varkaudet, vahingonteot ja petokset 
lisääntyneet voimakkaasti. Muutokset muussa 
ilmitulleessa rikollisuudessa, esimerkiksi vä­
kivaltarikollisuudessa, ovat olleet suhteelli­
sen pieniä ja kehitys on ollut epäyhtenäistä. 
Veropetokset, jotka osittain kuvaavat ilmitul­
leen taloudellisen rikollisuuden määrää, ovat 
poikkeus. Ne ovat viime vuosina jatkuvasti 
vähentyneet.
Tämän vuoden ensiimäisellä vuosineljänneksellä 
kehitys jatkui samankaltaisena. Poikkeuksena 
ovat rekisteröidyt liikennerikokset ja ratti­
juopumukset, jotka näyttävät lisääntyneen.
Rikosten kokonaismäärä lisääntyi
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan
poliisin tietoon tuli vuoden 1986 tammi-
maaliskuussa koko maassa vajaa 160 000 rikosta, 
13 prosenttia enemmän kuin vuoden 1985 
ensimmäisellä neljänneksellä.
Omaisuusrikokset lisääntyneet
Omaisuusrikoksia tuli poliisin tietoon lähes 
49 000. Kokonaismäärä lisääntyi edellisvuoti­
sesta 17 prosenttia. Varkausrikokset, joita 
ilmeni noin 26 500, lisääntyivät 3 700:11a. 
Vahingonteot, 5 600, lisääntyivät 17 prosenttia 
ja petokset 40 prosenttia. Petoksia tuli 
poliisin tietoon 9 500.
Liikennerikokset lisääntyivät
Liikennerikoksia rekisteröitiin yli 82 000, 9 
prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Rikesakkoja, jotka sisältyvät lukuun, poliisi 
antoi runsaat 25 000, hieman edellisvuotta 
enemmän.
Rattijuopumuksia paljastui 4 300, lähes 900 
enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna.
Päihtyneitä otettiin säilöön tammi-maaliskuussa 
vajaa 44 000, yli 600 enemmän kuin vuotta 
aiemmin.
Pysäköintivirheistä annettiin maksukehotuksia 
89 000, 20 000 enemmän kuin tammi-maal iskuussa 
1985.
1. INLEONING
Denna statistiska rapport innehaller uppgifter 
om brott som kömmit tili polisens kännedom, 
berusade som tagits i förvar, tulibrott som 
kömmit tili tullens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen utfört under det första kvartalet 1986.
I tabell 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregiende Sr i absoluta 
tai och försedda med +- tecken beroende pS om 
det skett en Ökning eller minskning.
Förutom i rapporten förekommande tabeller kan 
följande uppgifter erhallas frSn -Statistik­
centralen
- brott som kömmit tili polisens kännedom efter 
Iän och manad
berusade som tagits i förvar samt
parkeringsfel efter Iän och manad.
2. JÄMFÖRELSE MED la KVARTALET 1985
Brottslighetens utveckling
Under ett ars tid har egendomsbrotten och fram- 
för alit stölder, skadegörelser och bedrägerier 
ökat kräftigt. Förändringarna i de övriga 
uppdagade brottsgrupperna t ex vSldsbrotten har 
värit relativt liten och utvecklingen har inte 
värit likriktadi Här utgör skattebedrägerierna, 
som delvis beskriver antalet uppdagade ekono- 
miska brott, ett undantag. De har fortsätt- 
ningsvis minskat under de senaste aren.
Utvecklingen fortsatte pS samma sätt under det 
första kvartalet detta Sr. De registrerade 
trafikbrotten och rattfyllerifallen utgör ett 
undantag, de ser ut att ha ökat.
Totalantalet brott okade
Enligt Statistikcentralens forhandsberakningar 
kom sammanlagt narmare 160 000 brott till 
polisens kannedom i hela landet under tiden 
januari-mars 1986, vilket var 13 procent mera 
an under det forsta kvartalet 1985.
Antalet egendomsbrott ökade
Närmare 49 000 egendomsbrott kom till polisens 
kännedom. Det totala antalet ökade med 17 
procent frSn Sret förut. Stölderna ökade med 
3 700, de uppgick till ca 26 500. Antalet 
skadegörel ser, 5 600, ökade med 17 procent och 
bedrägerierna med 40 procent. Till polisens 
kännedom kom 9 500 bedrägerifall.
Antalet trafikbrott ökade
Over 82 000 trafikbrott registrerades vilket 
var 9 procent mera än Sret förut. I denna 
si ffra ingSr omkring 25 000 ordningsböter som 
utfärdats av pölisen, vilket var nSgot fiera än 
Sret förut.
Sammanlagt 4 300 fall av rattfyllerlfall 
uppdagades, närmare 900 fiera än under 
motsvarande period Sret förut.
Omkring 44 000 berusade personer togs i forvar 
under tiden januari-mars, vilket var over 600 
fiera an Sret forut.
För parkeringsfel utfärdades sammanlagt 89 000 
betalningsanmaningar, vilket var 20 000 fiera 
än under tiden januari-mars 1985.
3Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos- I följande sammanställning redovisas 
lukujen kehitys ensimmäisenä neljänneksellä brottstalens utvecklinq under det första 
1982-1986 eräiden rikostyyppien osalta. kvartalet aren 1982-1986 för vissa brotts-
typer.
1/82 1/83 1/84 1/85 1/86
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
8R0TT MOT STRAFFLAGEN SI 886 51 998 53 441 54 316 65 321
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - 
Väldsamt motstand mot tjänsteman 325 289 380 297 340
Haitanteko virkamiehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1 028 1 106 1 025 1 060 1 188
Rattijuopumus - Rattfylleri 3 577 4 257 4 053 3 471 4 339
Pahoinpitelyrikokset - Misshandelsbrott 3 153 3 442 3 480 3 213 3 450
Niistä törkeä pahoinpitely - 
Därav grov misshandel 372 417 425 455 373
Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott 214 255 184 258 255
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon 
anastaminen) - Tillgreppsbrott (exkl. 
tillgrepp av motorfordon) 22 521 22 085 21 815 22 850 26 563
Niistä törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 853 701 616 647 746
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton 
käyttö - Tillgrepp och olovligt bruk av 
motorfordon 1 393 1 534 1 443 1 396 1 497
Ryöstö - Rln 397 307 324 291 276
Kavallus - Förskingring 783 441 463 514 545
Petos - Bedrägeri 3 854 4 181 6 337 6 800 9 502
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot strafflagen 14 641 14 101 13 937 14 166 17 366
MUUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT 1} 9 864 10 408 11 314 11 679 12 219
Niistä - Därav: 
Alkoholi laki rikokset - 
Brott mot alkohollagen 2 761 2 436 2 743 2 189 2 450
Huumausainerikokset - Narkotikabrott 443 611 529 820 611
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 47 005 60 598 83 433 75 280 82 107
1) PL. liikennerikokset - Exkl. trafikbrott
4U  P O L IIS IN  T I c. TÜÜN TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - BRGTT SON KÖMMIT T IL L  POLIS^NS KÄNNEDON EFTER L*N 
I .  VUOSINcLJÄNNES I960 - IA  KVARTALET 1986 x;
K'J KO HEL­ TURKUi TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SIN K I 400 PERE
KIK I)S - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN•tu ru n -AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PQHJ«- KUO­ KESKI - VAA­ OULUN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SJOM. SAN ULEA- LA PP ­
OLT FORS FORS NY- 1 Abo  - ALANO' t a v * MENE S* T NORRA KUO­ MELL« VASA BORGS LANDS
LANDS B J . HUS MICH. KAREL. PIO FINL «
L)
BORGS
1 K A I K K I  R l K 0 K S i  T 1596 47 26365 6963 6582 45863 21441 446 23445 10534 6004 5320 9129 6356 12776 120 32 6301
♦ 18372 ♦ 50 2 8 ♦ 12T8 ♦ 2385 ♦ 6419 ♦2983 ♦94 ♦ 3259 ♦ 373 ♦ 397 ♦593 +1590 ♦485 ♦ 1133 ♦ 377 ♦66 9
A-U R I K O S L A K I A  V A S T.
T E H 0 V T R I K O K S E T 65321 14810 3/45 5601 23245 8111 223 11323 3519 1613 1967 2894 2618 3693 3945 2170
♦ liu os + 3584 ♦ 711 ♦ 2598 ♦4542 ♦ 1212 ♦95 ♦ 3423 ♦ 30 ♦264 ♦485 ♦ 223 ♦238 ♦ 70 -39 ♦ 462
485 29 12435 3183 2243 18948 6366 185 6597 2670 1061 1529 2100 1945 2781 2764 1583
♦•7098 ♦ 3u ö1 ♦ 688 ♦ 29 2 ♦4065 ♦ 946 ♦81 ♦ 998 -27 ♦140 ♦450 ♦198 ♦117 ♦ 37 -29 2 ♦ 385
VARKAUS 2a; i 177 81 3521 1149 709 6464 2472 80 2371 1202 380 546 779 879 1034 1015 559
♦1969 ♦ dO ♦ 79 ♦ 170 ♦659 ♦ 266 ♦30 ♦367 ♦ 40 ♦23 ♦ 85 ♦ 98 ♦106 ♦ 139 ♦ 129 ♦27
TÖRKEÄ VAkhAJS 28:2 7 46 ¿21 45 27 361 78 _ 107 29 19 20 16 30 33 34 19
♦ 99 + 55 ♦ l i ♦ 1 ♦48 +5 0 ♦41 ♦ 11 ♦ 2 ♦ 12 -15 -10 ♦ 11 ♦1 -7
NÄPISTYS 2d:3 80 36 2221 531 243 2812 1138 14 869 406 232 321 406 309 655 421 453
. +1645 ♦ VQ6 ♦ 68 -55 ♦ 820 ♦ 130 ♦ 2 ♦ 35 ♦69 ♦78 ♦ 152 ♦ 91 -3 ♦ 143 -160 ♦ 288
VARKAUSRIKOKSET 2 Ö : I -3 YHTECNSÄ 265 63 5963 1725 979 • 9637 3688 94 3347 1637 631 887 1201 1218 1722 1470 1031
♦37 13 ♦1041. ♦ 158 ♦ 116 ♦ 1527 ♦401 ♦ 32 ♦443 ♦ 120 ♦ 103 + 249 ♦ 174 ♦93 ♦ 293 -30 ♦ 308
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 1459 91 40 52 521 163 12 245 86 51 40 63 39 71 96 52
-6 ♦ 24 ♦ 21 ♦21 ♦ 53 ♦ 43 ♦ 5 -53 -24 . 0 -13 ♦ 16 -38 -2 ♦ 20 -13
L IIK K EEST Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 2629 342 170 70 876 333 13 308 248 74 69 166 140 150 199 53
+4 84 ♦ 74 ♦ 52 ♦ 1 ♦ 184 ♦ 51 ♦ 7 ♦ 47 -6 -19 ♦ 17 ♦78 ♦ 25 ♦ 47 ♦60 -7
MOOTTORI AJON- LUVATTA TUNKEUTUEN 2 7 06 307 72 153 917 283 6 355 255 49 73 153 157 155 181 117
♦ 6 36 ♦55 ♦ i l ♦ 44 ♦224 ♦ 101 ♦ 3 ♦ 83 ♦ 115 -32 ♦ 27 ♦47 ♦ 29 ♦73 -41 ♦ 7
MUU KUHj E LUVATTA TUNKEUTUEN 22 87 447 241 l i i 668 436 15 332 198 83 62 79 132 123 92 67
-82 ♦18 -54 -36 -30 -49 ♦8 ♦ 33 ♦46 ♦ 23 -62 -21 -43 ♦ 12 -10 +11
MYYMAlAVARk AUS - NÄPISTYS 56 09 lu i5 437 256 2234 772 10 737 276 98 233 273 185 261 209 321
♦ U 63 ♦ 189 ♦ 45 -40 ♦317 ♦ 55 ♦9 ♦ 5 ♦ 76 -9 ♦ 189 ♦ 114 -37 -16 -86 ♦246
MCOTTUH i AJONEUVON L JV  . KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 3 d :6 A ,2 ; 2 8 :1 ,2 1497 ¿52 88 74 508 193 3 2 29 128 39 33 33 72 66 76 65
♦ 1 01 -30 ♦ 28 ♦ 13 -20 +47 -1 .♦36 -16 ♦3 - I l ♦ 38 ♦ 26 -4 -19 ♦ 22
VARASTETUN TAvAkAN KATKEM. 3 2 :1 ,3 9 74 ¿32 56 12 540 94 68 49 26 37 40 20 31 24 45
♦ 224 + 98 ♦ 32 -12 ♦ 188 ♦3 0 -31 -3 ♦15 ♦ 14 ♦ 18 ♦3 ♦9 0 ♦ 6
r y h t y m in e n  r ik o k s e n  KAUTTA SAa TUJN
TAVARAAN 32:4-6 2 31 38 27 81 . 49 19 9 4 13 9 13 19 7 8
- 20 ♦ 6 ♦ 23 -5 ♦ 11 ♦23 0 -9 -12 ♦ 3 + 4 -4 -1 -5 -24 -6
RYoSTq 3 i : i , 3 t t * 3 257 63 22 11 100 38 _ 42 11 2 6 16 10 14 11 7
- 14 + 3 ♦ 7 ♦3 -17 ♦ 2 0 ♦ 5 ♦ 1 -7 -1 0 ♦2 ♦ 7 -4 -2
TÖRKEÄ RYoSlu 31i2»u»4*3 19 9 1 10 l _ 3 4 i _ - - - -
-1 ♦ 1 ♦ 1 0 0 0 0 -1 ♦ 3 0 0 0 -1 .0 - l -1
KIRISTÄM INEN 31:4 30 _ 3 2 7 5 _ 3 5 _ 2 1 2 2 1 2
- 12 -2 ♦ 3 ♦ 2 -3 ♦ 1 0 0 -3 -1 0 -2 ' 0 -4 0 0
VAHINGONTEKO 3i»: 1-3 56 02 >50 319 139 1496 940 52 672 439 178 215 311 256 457 334 252
♦8 23 + 78 + 34 ♦ 13 ♦140 ♦ 127 ♦20 ♦ 109 ♦ 88 ♦ 43 ♦ 39 ♦32 ♦64 ♦ 97 -6 +70
KAVALLUS,LIEVÄ KAVAl L JS  2 9 : l ,> ;4 0 :7 473 69 34 18 136 65 4 74 34 19 18 25 16 33 35 14
- 14 + 25 -3 -2 ♦ 36 -5 ♦ 4 ♦8 ♦ 3 ♦ 1 -1 -15 -13 -4 -28 0
t ö r keä  k a v a l l u s  2 9 : 2 ; 4 0 :7 72 4 4 _ 9 5 _ 1 _ 40 1 2 3 6 3
♦ 45 - l +4 0 ♦ 4 ♦5 -1 -3 -2 ♦40 ♦ l 0 -1 -3 ♦4 ♦ 1
PETOS 3651,2 8ö 04 37c>9 748 901 4576 918 29 1745 146 59 238 251 203 259 2 87 93
♦2 7 56 ♦ 1985 ♦337 ♦ 199 ♦ 2059 ♦ 340 ♦ 25 ♦ 679 -230 -56 ♦ 165 -17 -19 - n -123 ♦ 4
L IEVÄ  PETOS 3 o :lA 6 98 194 42 14 270 84 2 90 56 16 22 45 25 43 34 11
-54 -54 ♦ 13 - u -26 ♦ 30 ♦ 2 -73 + 17 ♦ 2 0 - l ♦ 14 -10 -6 -3
PETOKSET 36:1 » IA , 2 YHTPiNSÄ 95 02 3963 790 915 4846 1002 31 1835 202 75 260 296 228 302 321 104
♦ 27 02 ♦ 19 J  l ♦350 ♦ 188 ♦2033 ♦ 370 ♦ 27 ♦ 606 -213 -54 ♦ 165 -18 -5 -81 -129 ♦ 1
s e k m p e t u k s e t 7 39 390 46 57 450 51 1 116 _ 4 1 39 46 10 21 -
-63 -11 ♦ 15 -28 -37 ♦ n ♦ 1 -43 -4 ♦ 2 -9 ♦38 ♦44 -12 -54 0
VEROPETOS >8:11 79 _ 6 3 9 21 _ 23 1 _ 3 _ 1 15 3 3
-168 -24 ♦ 2 ♦ 3 -85 -2 0 -1 -7 0 0 -12 -16 -35 -6 -4
TÖRKEÄ VEROPETOS 36:11*2 14 _ _ 3 1 _ 5 - . - _ 6 1 1
-123 -94 0 ♦ 3 -106 -2 0 -6 -2 0 0 -1 ♦6 - l -10 - l
ASIAK IR JAN  VÄÄKENTÄM. 36:3-3 ; 4 .JJ6 ' 18 56 106i 78 73 1211 138 _ 161 70 18 12 79 42 35 61 29
-314 ♦327 ♦ 1 -26 ♦ 317 -52 0 -164 ♦ 18 -13 -24 ♦2 -60 -109 -134 -15
SEK IN  VÄÄRENTÄMINEN 461 262 22 19 273 24 _ 35 59 1 2 25 16 5 19 2
-326 - I l ♦ 1 -23 -63 -37 0 -47 ♦ 50 -12 -23 -21 -51 -44 -62 -16
MUU YKSITYISEN  AS1AK. VÄÄRiNT. i l  74 72 8 47 43 843 87 97 10 6 6 37 22 14 29 23
- 13 ♦338 -6 -9 ♦ 368 -26 0 -121 -23 -7 ♦ 1 ♦ 12 -8 -152 -63 ♦ 6
X) ENNAKKOTIETO - PRELIMINAR UPPGIFT 
1) INDELNTNG I 0ROTTSGRUPPER PÄ SVENSKA I BILAGA
I
1 .(3ATK. - FORTS.)








LAN- SING­ ME R- MAAN
OfcT FORS FORS NY-
VÄÄRÄN MERKINNÄN Ä IH . YL* REK . 33 13 2
LANDS
16
♦ 12 ♦ 9 ♦ 2 -3 ♦ 10
MUU JULK ISEN  ÄSIAK* VÄÄRENTÄM. 130 58 7 11 76
♦ 10 -9 ♦4 ♦9 ♦ 1
KONKURSSI Rl KOS 39 25 3 - - 6
- 11 0 0 -6 -2
SALAKULJETUS 3 tj:l2 20 6 1 2 12
- I l -4 -2 ♦ 2 -2
HUJT OM M SUJSKIK lJKScT ¿9 :4 ;  30 ; 33;
3 8 :l -6A*1*4,7-10,13-14 1315 12 2 29 12 339
♦ l  78 ♦ 6 0 0 ♦44
U_b£ lSli£ tLLJi_L£ IÜ l£X l£ iti_ lSQ Ü IU i=  . . .
4481 964 187 245 1611
♦ 368 ♦109 ♦ 15 ♦ 59 ♦ 113
TAPPO 21*1 25 3 - 2 8
♦2 0 -2 0 ♦ 3
MURHA 21:2 8 1 - - 1
♦4 ♦ 1 0 0 ♦ 1
TAPON TAI MURHAN YRITYS 2 l i l t ¿ 46 5 - 1 10
♦ 10 -2 0 ♦ 1 -1
LAPSENTAPPU 21:4 I - - - -
-1 0 0 0 0
PAHOINPITELY ¿1 :5 2583 08 2 122 110 1024
♦ 305 ♦ i05 -3 ♦ 22 ♦ 120
TÖRKEÄ PAHUINPITELY 21:6 3 73 47 16 12 132
-82 -16 ♦ 4 ♦2 -18
L IEVÄ  PAHUINPITELY 21:7 491 60 4 3 33 104
♦ 11 - l i ♦21 ♦ 15 -4
TAPPELU 21* B 3 _ - _ r  -
«■3 0 0 0 0
KUnLEMANTUOTT AMOS 2-1:9 95 16 3 2 26
♦ 20 ♦ Il ♦3 ♦ 2 ♦ 11
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 7 _ 1 1 1
♦ 1 -2 ♦ 1 ♦ 1 -2
L11 K ENNEJJU PUMJKS6N YHTcYOESSÄ 3 - _ - -
♦ 1 0 0 0 0
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 55 9 - 1 16
♦8 ♦ 7 0 ♦ l ♦6
TYÖTJRVALLISUUSLAKIRIKOKSEN YHT. 4 4 - - 4
♦ 1 ♦ 3 0 0 ♦3
MUUSSA YHTEYDESSÄ 7 3 2 - 3
'  +3 ♦ 3 ♦ 2 0 ♦3
RUUMIINVAMMAN TAI SAlRAJOEN TJOTTA-
MUS 21:10 786 144 3 34 295
♦ 82 ♦ 16 -8 ♦ 17 -3
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 74 2 - - 13
♦ 19 0 0 -2 -3
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 15 1 _ 1 3
- 13 -5 -1 ♦ 1 -5
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 6 28 127 3 28 257
♦ 52 ♦ I l -7 + 14 -9
TYÖTJRVäLl ISU JSLAK IR IKO KSEN  YHT. 13 7 - - 7
-4 ♦ 5 0 0 ♦4
MUUSSA YHTEYDESSÄ 24 7 - 5 11
♦ 12 ♦ 5 0 ♦4 ♦ 7
HUJT HEHKESN JA  TERVi-TTiEN KCMOIS-
TUNEET RIKOKSET 2 1:3 ,11-13; 2 2 :5 ,6 70 6 _ 1 11
♦ 14 ♦ 5 0 0 ♦4
L_s itt£ £ LU Ä j£ ii& i& c iisSE i 2 55 135 6 l 160-3 -14 -4 -4 -16
ALAIKÄ ISEEN  KÜHDIST. H A JR E JS  ¿0 :3 -6 119 1U8 _ 109
-21 -21 0 0 -20
- L*N
TURUN -AHV6- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.* KUO­ KE SK I- VAA­ OULUN LAPIN













F IN l .
VASA BORGS LANOS
6 _ 3 _ 1 - - - 2 5 -
♦5 0 0 -3 ♦ 1 0 0 0 ♦1- -2 0
n _ 22 1 3 9 - 2 4 2
♦2 0 ♦6 -2 ♦ 3 -2 ♦ 8.. 0 -2 0 -4
8 _ 5 4 - _ _ 2 -
♦4 0 -6 ♦ 1 0 -1 0 0 -2 -2 -3
2 _ 2 4 _ _ _ _
-5 0 ♦ 1 0 0 0 -3 -1 -1 0 0
117 1 108 73 28 42 37 58 84 409 19
♦ 29 0 ♦ I l -3 ♦ 7 ♦ 16 -11 ♦ 21 -40 ♦ 97 ♦ 7
534 9 620 222 171 140 24 2 174 274 315 169
♦43 0 ♦ 34 ♦ 5 ♦40 ♦ 10 -8 ♦6 ♦62 ♦ 32 ♦ n
_ _ 7 1 2 1 2 - - 2 2
-4 0 ♦ 5 -1 ♦ 1 0 ♦1 0 -2 -1 0
_ _ 1 _ _ l 3 _ - 1 1
0 0 -2 -1 0 ♦1 ♦ 3 0 0 ♦ 1 ♦ 1
3 8 4 3 _ l 6 2 7 2
0 0 ♦5 ♦ 2 ♦ 2 -2 -2 ♦5 -2 ♦ 3 0
1 
♦ l 0 0 0 0 0 0 0 0 - l -1
29 2 8 335 120 79 78 121 121 170 161 74
♦6 ♦ 1 ♦ 43 ♦ 3 ♦ 22 ♦ 13 -18 ♦ 21 ♦ 70 ♦ 24 0
47 _ 49 22 10 13 22 12 20 28 18
♦ 10 - l -30 -5 -3 -5 -5 -11 - a -8 ♦ 5
78 1 116 33 20 17 41 10 31 35 5
♦ 17 ♦ 1 ♦ 14 -5 ♦ 7 -1 -3 ♦ 1 0 -15 -1
2 _ _ _ _ _ _ - 1
♦2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦ 1
6 _ 10 8 10 2 7 8 4 7 7
-3 0 ♦2 ♦ 5 ♦ 3 -1 ♦2 ♦5 -T 0 ♦ 3
1 _ 2 1 _ _ 2 _ _ - •
0 0 ♦ 1 ♦ 1 -1 0 ♦ 2 0 ' 0 0 0
_ _ 2 _ _ _ 1 - _
-1 0 ♦2 0 0 0 0 0 0 0 0
l _ 4 5 7 1 4 4 2 5 6
-4 0 0 ♦ 3 ♦ 3 -1 ♦ 1 ♦3 -6 -2 ♦ 5
_ _ _ _ • . -
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1
2 _ _ 1 _ _ _ _ _ 1
♦ 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 ♦ 1 -1
91 _ 90 33 42 25 42 13 37 66 52
♦6 -1 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 8 ♦4 ♦ I l -10 ♦9 ♦ 26 ♦ 24
21 _ 7 l 2 6 6 2 9 6 1
♦ 12 0 -1 ♦ l ♦ 1 ♦4 ♦3 ♦ 1 ♦2 ♦ 1 -2
1 _ 4 2 1 1 2 _ 1 -
-2 0 0 -1 0 ♦ 1 ♦2 0 - l -2 -5
68 _ 63 20 37 16 32 8 22 55 48
-2 0 -9 ♦ 1 ♦ 7 ♦ 5 ♦ 8 -12 ♦6 ♦ 28 ♦29
_ _ _ 2 1 _ _ _ 1 2
-2 0 0 0 0 -3 - l 0 -1 -2 ♦ 1
_ _ 9 1 -  , _ 1 _ 2
-1 0 ♦ 7 -1 0 - l ♦ 1 -1 0 ♦ 1 0
14 _ 4 1 5 3 3 4 10 8 7
♦8 0 -4 0 0 ♦ 1 ♦3 -5 ♦5 ♦ 3 - l
10 13 9 4 1 9 9 17 15 8
-7 0 -7 ♦ 6 ♦2 -1 ♦8 ♦2 ♦9 ♦ l 0
1 _ 1 ■. _ _ - _ 1 5 - 2
-1 0 -2 0 -1 0 0 ♦l ♦2 -1 ♦ 1
1 .( JATK. - FORTS.) 6
KOKO HEL- TORKU Tam­
MAA s i n k i  Abo p e r e
RIKOS - BRUTT HELA HEL­ TAM­
LAN­ SING­ MER­
DET FORS . FORS
v ä k is in m a k a a m in e n  ¿ a u 60 10 2 -
0 ♦ 1 0 -3
MUUT S IV EELL ISY YSR IK O K SET  2 0 :2 .1-9 76 17 4 Í
♦ 18 ♦ 6 -4 -1
D RIKOKSET JU LK IST A  VIRANOMAISIA JA  
t L E ii IA _ JM Ä E S Ii iA IA - Y A ii IA A t J 22 52 379 104 106
♦ 211 -27 -26 ♦ 15
v ir k a m ie h e n  v ä k iv a l t a in e n  VASTUSTA­
MINEN 16:1 ¿6  0 60 22 12
♦ 4 ♦ 5 ♦9
KOHOIj T. P O L I IS IN  HENKILÖKUNTAAN i  57 34 6 3
♦7 -4 -1 ♦ 1
HAITANTEKO VIRKAM IEHELLE 16:2 1188 210 33 66
♦ 1 28 -13 -39 -3
KOHO I ST* PU L I IS  IN HENK1LÖKJNTAAN 1063 194 31 59
♦ 152 -7 -41 -4
PERÄTÖN LAOS JM A U IK E JD ESSA  17H-3A 128 7 3 _
♦ 30 ♦ 5 - l -3
PERÄTÖN LA JSJM A ESITUTKINNASSA 17:6 78 3 7 2
♦2 -11 -2 -1
VIRANOMAISEN E Rt HOYTT ÄMINEN 16 : 20A 3 54 86 37 19
♦8 -2 ♦ 23 ♦ 12
MUUT RIKOKSET JU LK IST A  VIRANOMAISTA 
JA  Y LE IST A  JÄ R JESTYSTÄ  VASTAAN 16: 
3-8.10-20:22-26! 17:5 .7-9 164 13 2 7
0 -10 -12 ♦ 1
E _E IlSU 6 i£ I_a i6 U SLA ltS_4 2 ± _S J- JA _ i4
LUIsgA.yA^xAAbl 6 09 196 19 46
♦ 47 ♦47 0 ♦4
£_LU6.£jNÄJ.UueUdOi 47 83 496 167 144
♦982 ♦ 110 ♦ 23 -14
RATTIJUOPUMUS JA  HJUMAANTUNSSVA 
AJAMINEN 2 3 :1 .3 17 99 198 79 63
♦ 383 ♦33 ♦ 13 -17
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 2540 262 74 69
♦4 85 ♦ 74 ♦9 ♦ 5
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:6-6 17 _ _ _
♦ 5 0 0 -1
KULKUNEUVON L JU V . JUOPUNEELLE 23:7 427 16 14 12
♦ 109 ♦ 3 ♦ l -1
LÄÄNI - LÄN
UUDEN1•TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO- KESKI- VAA­ OULUN LAPIN













F IN L .
VASA BORGS LANDS
25 3 6 3 3 1 4 5 6 4
0 -2 0 -2 0 ♦3 -1 0 0 ♦3. -2 ♦ l
26 6 _ 6 6 1 1 8 4 7 9 2
♦4 -4 0 -3 ♦ 6 0 0 ♦S ♦ l ♦4 ♦4 -2
677 292 5 317 138 66 55 149 112 132 225 84
♦ 57 ♦ 16 ♦ 3 ♦ 41 ♦ 6 ♦ l -2 ♦ I l ♦ 18 ♦18 ♦ 39 ♦ 3
117 44 _ 47 18 6 3 22 22 22 25 14
♦ 30 -2 -1 ♦6 ♦ 4 -7 ♦ l ♦ 8 -3 ♦ 3 ♦ 7 -3
67 15 19 10 2 _ 10 7 8 13 6
♦ 14 ♦ 1 -1 -4 ♦ 1 -4 -1 ♦6 -3 0 ♦ 1 -3
356 129 1 185 77 36 28 79 52 60 141 44
♦ 40 -11 0 ♦ 33 ♦ 11 ♦6 -3 ♦ 3 ♦ 15 -8 ♦ 21 ♦ 21
328 108 _ 173 70 35 23 68 44 47 124 43
♦46 -15 -1 ♦ 32 ♦ 8 ♦ 14 -3 ♦24 ♦ 14 -13 ♦ 25 ♦21
21 15 _ 6 10 6 5 14 9 22 15 5
♦3 -2 0 -4 ♦ 5 ♦2 ♦ 3 ♦3 ♦3 ♦ 17 ♦6 -6
8 15 _ 9 2 _ 2 4 1 7 20 ' 10
-9 ♦3 0 -1 0 -3 -7 ♦ 1 -3 ♦6 ♦ 15 0
127 67 2 47 17 14 8 18 17 16 15 6
-2 ♦30 ♦ 2 ♦ I l -13 ♦4 -2 -7 0 ♦ l -8 -8
48 ZZ 2 23 14 4 9 12 11 5 9 5
-5 -2 ♦2 -4 -1 -1 ♦6 ♦3 ♦6 -1 -2 -1
251 51 5 90 46 20 8 24 24 41 32 17
♦41 ♦8 ♦ 4 ♦3 ♦ 8 ♦ l -8 -15 ♦ 13 -8 -5 ♦ 5
1170 643 15 630 347 238 182 28 2 253 327 467 229
♦239 ♦ 169 ♦ 8 ♦ 90 ♦ 19 »81 ♦ 32 ♦26 ♦ 55 ♦39 ♦ 186 ♦ 38
437 283 4 238 135 80 54 82 79 138 167 102
♦69 ♦ 87 ♦ l ♦38 ♦ 24 ♦ 29 -1 -7 ♦ 21 ♦ 38 ♦64 ♦ 20
660 311 I I 340 174 135 99 169 143 160 236 102
♦ 146 ♦ 68 ♦ 7 ♦ 46 -6 ♦45 ♦ 16 ♦ 37 ♦ 23 ♦5 ♦ 86 ♦ 12
2 3 _ L _ 2 2 1 - 1 3 2
♦ 2 0 0 -3 -2 0 ♦2 ♦ 1 0 ♦ l ♦2 ♦ 2
71 46 _ 51 36 21 27 30 31 28 61 23
♦ 22 ♦ 14 0 ♦9 ♦ 3 ♦ 7 ♦ 15 -5 ♦ 11 -5 ♦34 ♦4
44 12 ¿05 79 2816 428
♦23 02 -2 ♦ 15 ♦ 2246 ♦43
R AUHANK1KKOMIN EN ¿4 12 73 76 34 440 199
- 73 ♦ 7 ♦ 12 -99 ♦ 38
MURHAPOLTTO 34:1-4 71 5 1 1 13
♦ 13 -1 0 0 -4
MURHAPOLTON YK ITYS 34:1-4 32 11 3 i 14
♦4 ♦ 7 ♦ I ♦ l ♦ 3
MUUT RIKOSLAKIA  VASTAAN TEHDYT R I­
KOKSET 10-15}18-19;25-27;3 4 :5 - 16,18 
-20;3659-12}3 7 }4 0 *1-5»6 A .8-12,14-21 30 36 ¿13 41 2 374 202
♦2358 -15 ♦ 2 ♦ 2 344 ♦ 6
H-J M U U T  R I K O K S E T 943 26 11575 3218 2981 22618
♦7*67 ♦ 1444 »567 -213 ♦ 1877
30 61 751 195 98 1157
♦ 52 -74 ♦ 75 -5 -62
ALKO HO LIP IT . AINEEN LUV. VALMISTUS 132 2 1 4 11
♦ 39 - l -2 ♦ 1 ♦ 2
TAPAHTUMAKORTOJA 2160 2 36 12 1949
♦ 19 39 - l ♦ 5 -39 ♦1940
ALKUHO LlP iT . AINEEN LUV. MYYNTI 304 115 14 24 123
-11 ♦ l ♦ 7 ♦ 7 -19
215 4 3056 87 53 52 88 101 121 127 80
♦ 37 -1 ♦ 2264 ♦ 13 -1 ♦4 ♦3 ♦27 -87 0 0
109 2 588 41 27 17 56 63 73 67 31
♦23 -1 -88 0 ♦ 7 -3 ♦ 19 ♦ 25 -90 ♦ 7 -10
9 _ 8 6 6 1 4 8 5 6 5
»3 0 ♦ 3 ♦ 3 ♦ 1 0 -2 ♦5 -2 ♦4 ♦ 2
5 _ 4 1 - 3 1 l _ 1 2
♦2 0 ♦3 ♦ 1 -1 ♦ 3 -1 -1 -5 -1 ♦ 1
92 2 2456 39 20 31 27 29 43 53 42
♦9 0 ♦ 2346 ♦ 9 -8 ♦4 -13 -2 ♦ 10 -10 ♦ 7
13330 22 3 12122 7015 4391 3353 6235 3738 9083 8087 4131
♦ 1771 -1 -164 ♦ 343 ♦ 133 ♦ 108 ♦ 1367 ♦247 ♦ 1063 ♦416 ♦207
436 7 262 205 102 56 131 87 102 370 146
♦ 86 ♦ 3 ♦6 ♦92 -15 -14 -1 -27 -192 ♦ 91 ♦ 65
13 _ 11 4 9 6 20 4 7 29 18
-1 0 ♦ 2 ♦ 3 ♦5 ♦ 1 ♦ 13 - 4 -4 ♦7 ♦ 15
48 _ 19 4 9 7 51 12 7 36 18
-21 0 -42 ♦ 3 ♦ 3 ♦2 ♦39 ♦3 -14 ♦ I l ♦ 15
21 40 5 6 10 16 11 3 51 18
♦ 1 0 ♦1 -15 -2 ♦ 5 -2 0 -10 ♦ 18 ♦ 12
1 .(JATK. - FORTS.)
K JK O  H t* . -  TURKU TAr t-  LÄ Ä N I  -  LÄN 
HAA  SI .JK I SUO PERE
R IKOS - QKOTT HE LA HEL­ TAM­ UUDENi-TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PQHJ.-- KUO­ KESKI -VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN POPlN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEÄ- LAPP-
DE T FORS FORS NY-
LANDS
* 480 *  
B J .  
BORGS









F IN L .
VASA 80RGS l a n o s
tapahtum ako  RTOJA i l i2 4 699 14 201 2645 30 313 5 6 208 477 t l 3 6851 775
-66 83 -3745 -148 ♦ 165 -2416 -924 0 -274 —5240 -248 ♦ 202 ♦217 -1 -1467 ♦2702 ♦ 766
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATUN
MAAHANTUONTI 7 - - - 3 - — - 3 - - - - 1 - -
-5 -2 -1 0 -4 -1 0 0 ♦ 2 0 0 -2 0 ♦ 1 -1 0
TAPmHTUMAKERTOJA 8 _ - _ 3 - - _ 4 - _ - - 1 - -
-4 -2 -1 0 -4 -1 0 0 ♦ 3 0 0 -2 0 ♦ l -1 0
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
HALLUSSAPITO JA  k u l j e t u s U  25 9 4 65 30 262 232 2 95 55 41 20 39 42 57 141 39
♦2 06 -¿3 ♦40 ♦ 17 ♦33 ♦99 0 ♦ 28 ♦ 15 + 10 -14 ♦3 ♦ 15 -73 ♦ 62 ♦ 28
t a p a h T jm a k e r t u ja 1038 95 65 30 263 232 2 95 55 41 20 39 42 57 141 51
ALKÍJHOI IP lT O iS tN  AlUfcCN NAUTTIMINEN
♦ 59 - lö i ♦ 40 ♦ 17 -125 ♦99 0 ♦ 28 ♦ 15 ♦9 -14 ♦3
»
♦ 15 -73 ♦62 + 40
y l e i s e l l ä  p a ik a l l a 8 88 356 77 33 423 112 3 55 37 41 15 33 21 23 98 27
♦ 37 0 ♦ 53 -18 -6 ♦60 ♦ 3 -27 ♦ 13 -17 -7 ♦ 1 ♦2 -3 ♦ 8 ♦ 10
T APAHTUMAKt RTOJA 888 336 77 33 423 112 3 55 37 41 15 33 21 23 98 27
♦ 37 0 ♦ 53 -18 -6 ♦ 60 ♦3 -27 ♦ 13 -17 -7 + 1 ♦ 2 -3 ♦ 8 ♦ 10
muut a l k ü h ü l il a k ik ik ü k s e t 94 3 _ 1 26 6 2 13 10 4 5 4 9 l 8 6
-5 -2 -3 ♦ l ♦6 -5 ♦ 2 -5 ♦ 6 -8 ♦2 0 - l -7 ♦ 3 ♦ 2
TAPAHTUMAKtRTCJA 12L 3 1 20 6 2 40 LO 4 5 4 9 l e 6
♦ 10 -2 -3 ♦ 1 ♦ 6 -5 ♦ 2 ♦ 15 ♦6 -8 ♦ 2 0 -2 -7 ♦ 3 -2
HU'JM AJSAlNHRiK JS »13 138 29 6 247 42 - 41 86 1 - 19 _ 8 40 29
-168 - J9 -5 -13 -55 -44 -1 ♦ 1 ♦ 63 -3 -1 -5 -38 -92 -6 ♦ 13
t a p a h t u m a k e r t o ja 97 09 4592 37 196 8234 51 _ 377 450 1 - 50 - 8 287 251
♦b 33 -2128 -8 ♦ 77 ♦477 -52 -1 ♦ 217 ♦419 -3 -1 -4 -114 -470 -50 ♦ 215
t ö r k eä  h u u m a u s a in e r ik o s 26 15 2 _ 22 2 _ _ _ _ _ - - _ 2 -
-27 - i l - l 0 -21 -1 0 0 0 0 0 -3 0 -2 ♦ l -1
' t a p a h t u m a k e r t o ja 931 i J4 2 - 875 2 _ _ - _ _ _ - _ 54 -
- i l  20 -18ö3 -5 0 -1141 -5 0 0 0 0 0 -24 0 -2 ♦ 53 -1
h u u m a u sa in ee n  s a l a k u l je t u s 38 9 5 _ 19 6 - - 4 - - - - 2 - 7
-12 -8 -11 0 -6 -11 -1 0 ♦4 0 0 0 0 -1 -1 ♦ 4
t a p a h t u m a k e r t o ja 38 9 5 _ 19 6 _ 4 _ _ - - 2 - 7
-41 -8 -37 0 -6 -3 7 -1 0 ♦ 4 0 0 0 0 -1 -4 ♦4
t ö r k eä  HUUMAUSAINEEN SALAKULJET JS 22 19 1 - 21 .1 - _ - - - _ - - - -
♦4 ♦ i l -3 0 ♦ 8 -3 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
T APAHTUMAKO RTOJA 22 19 1 21 1 - - - - _ - - _ - -
-3 ♦ 11 -6 0 ♦ 8 -6 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 Ó
HUUMA-j s A InE R Ik k OmUS 12 _ 1 - _ 1 - 7 1 - _ - - - 1 2
-6 0 ♦ 1 0 0 -8 0 ♦6 ♦ 1 0 0 -5 -1 -1 0 ♦  2
t a p a h t u m a k e r t o ja 17 _ 1 _ _ 1 - 12 1 _ _ - - 1 2
-1 0 ♦  l 0 0 -8 0 ♦ Il ♦ l 0 0 -5 -1 - l 0 ♦ 2
I_LL i.is ¿aa£ h _ IIU A StI 82¿07 8838 2683 2 34 7 18555 11449 143 10454 6411 3921 3104 5750 3426 8140 6986 3768
♦68 27 ♦  1*92 ♦576 -262 ♦ 1818 ♦ 1536 -43 -287 ♦353 ♦95 ♦98 ♦ 1279 ♦348 ♦ 1294 ♦ 201 ♦ 135
L IIKEN TEEN  VAARANTAMINEN j a  l i i -
KENNEPAKG» TLL 96, 101 209 33 439 8 1240 858 6909 3518 91 2676 2173 1157 415 914 836 978 876 388
♦3/59 ♦1370 ♦ 278 ♦ 122 ♦1780 ♦445 -30 ♦ 131 ♦ 1041 ♦ 88 -43 ♦ 150 ♦ 19 ♦ 104 ♦ 122 -48
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 6823 1768 439 117 2561 1521 - 723 1082 356 2 215 231 89 30 13
♦212/ ♦7i 8 ♦ 106 - lö ♦ 979 ♦ 307 0 ♦ l i i ♦ 714 -125 0 ♦ 126 -9 ♦5 ♦  8 ♦ i l
TÖRKEÄ LIIKEN TEEN  VAARANTAMINEN*
TLL 99 1 51 10 3 3 37 30 - 21 8 8 2 13 5 9 12 6
♦ n ♦ 6 -3 ♦ 1 ♦ 10 ♦1 0 ♦ 1 -6 ♦ 5 -7 ♦ 1 -3 -1 ♦ 7 ♦ 3
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 71 5 - - 22 13 10 6 5 - 4 2 1 5 3
-2 ♦ 2 -3 -2 ♦ 15 -3 0 -4 -4 ♦ 4 -7 -6 -3 -2 ♦5 ♦ 3
LIIKENNEJUOPUMUS MuuT T IR ITTOMALLA
AJONEUVOLLA, TLL 100 82 l  ‘ - 2 5 9 1 4 13 7 8 9 1 14 10 1
-7 ♦  1 -2 ♦  2 -6 ♦2 0 -2 ♦  1 -3 ♦2 ♦4 0 ♦2 -8 ♦  1
AJOKORTITTA A JO , TLL 102 3* 96 »32 83 49 7 57 373 _ 392 182 < n 89 148 126 992 205 131
♦1166 ♦  12 3 -40 0 ♦  226 ♦  43 -5 ♦ l i i -22 ♦25 ♦16 ♦  22 ♦  34 ♦  630 ♦  62 ♦24
LIIKENNERIKKOMUS, TLL 203 57*55 4 j  6 7 135/ 1435 10867 7519 51 7361 4035 2656 2590 4666 2*58 6147 5881 3242
♦  lö 98 -8 ♦  343 -387 -192 ♦  1045 -8 -528 -661 -20 ♦  130 ♦  1102 ♦298 ♦  559 ♦  18 ♦  155
NUPEUSRAJOIIUSTEN r IKKOMINEN 32851 2140 530 634 6331 4047 20 4509 2009 L5L6 1571 3010 1184 3366 3749 1539
-336 ♦ 794 ♦ 36 -609 ♦ 543 ♦447 -10 -929 -917 - m ♦ 135 ♦674 -81 ♦ 179 ♦ 48 -114
EPÄKUNTO I SEN AJCNEUVUM KÄYTTÖ J394 i  71 lii 92 685 625 1 398 277 156 146 232 136 355 225 158
♦435 ♦ 29 ♦ 54 ♦ 10 ♦ 51 ♦ 240 -5 ♦ 27 -29 ♦32 ♦26 ♦ 51 ♦ 27 ♦ 15 ♦ 1 -1
MUU KUIN MO LTTiJK 1AJON?UVORi KKGMUS 1465 166 36 94 230 133 - , 197 122 118 82 141 60 231 116 35
-914 -814 -15 + 3 -840 -53 0 ♦43 -9 -26 ♦10 ♦ 70 -133 -6 ♦ 34 -4
l.OATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TORKO TAM­ l ä ä n i
HAA S IN K I ÄBO PERE
RIKOS - BROTT Hb LA HEL­ TAM- UUDEN
LAN“ SING­ MER- MAAN
OtT FORS FORS NY-
LANDS
J _ a J i IA - L A í ¿ lA - J S - á S im jU - V í5 1 á íU
I£ U Q II_ E ilS U IS i£ I n  se 1956 3 40 536 2906
t> 88 ♦2 6 -84 ♦54 ♦ 121
LAKI JU L K IS IS T A  HUVIT I l A ISUÜKSTSTA 916 25 1 58
-55 ♦ 4 0 ♦ 1 ♦ 28
TYÖTURVALLISUUSLAKI 49 6 _ _ 14
-18 -7 0 0 -13
MUITA LAKEJA JA  ASETUKSIA VASTAAN
t eh d yt  r ik o k s e t 8193 1905 340 535 2834
♦5 61 ♦ 29 -84 ♦ 53 ♦ 106
2  KUNTIFN JAR JFSTYSSAAuTCJJS VAS-
TAAN TEHDYT RIKKOMJKSET 37 30 U 3 8 321 390 1654
3 T IETO JA  ER . P O L I IS IN  TEHTÄVISTÄ
♦o 56 ♦ 95 ♦ 66 + 103 ♦ 188
ITSEMURHAT 2 35 31 15 5 56
♦ 21 ♦ 8 + 11 + 1 ♦ 16
HUKKUNEET HENKILÖT 13 1 - - 2
♦ l i ♦ 1 0 0 +2
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 19 41 330 54 67 556
-104. -iO ♦2 ♦ 5 -18
KADONNEET HsNKlLuT 3 67 50 24 12 112
♦ 48 ♦12 0 ♦4 ♦ 33
HIRV 1ELAINKOLARIT 813 _ _ 43
-168 0 0 -4 ♦ 11
PALbNSYYT JTKIMUKSET 10 47 93 36 19 222
-305 ♦ 16 -8 -22 -36
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SA ILuONUTETUT 439 03 1 1710 2130 2510 15844
♦6.34 -50 4 -63 ♦ 153 -500
-  LXn
TURUN-AHVE- ha ­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO- KESKI- VAA- 0'JLUN LAPIN
PORlN NANM. meen KYM­ KELIN K A R J. PION SUOM. SAN ULE 4- LAPP-
ÄBO - ALANO TAV. MENE S:T NORRA KUO- MELL. VASA BORGS LANOS
B J .
BORGS
HUS MICH. KAREL. PIO F IN L .
1445 73 1406 399 368 193 354 225 841 731 217
♦ 149 ♦39 ♦117 -102 ♦ 53 ♦ 24 ♦89 -7* -39 ♦ 124 -13
187 1 33 101 7 17 108 42 175 175 12
-7 ♦ 1 ♦ 1 ♦20 - I l -13 ♦ 1 ♦ 1 -82 ♦3 ♦ 3
10 1 3 2 1 2 1 3 8 4
♦3 ♦ 1 0 -4 -2 -3 0 0 -3 ♦ 2 ♦ l
1248 71 1370 296 360 174 246 182 663 548 201
♦ 153 ♦37 ♦ 116 -118 ♦ 66 ♦40 ♦ 88 -75 ♦46 ♦119 -17
309 7 491 297 80 62 128 21 59 511 31
♦ 85 ♦ 6 ♦93 ♦ 60 ♦ 34 -29 ♦ 37 - l -66 ♦ 2 30 ♦ 19
39 2 33 17 12 9 13 11 14 18 11
♦ 5 ♦ l ♦15 ♦ 1 -6 ♦ 1 -4 ♦ 1 -7 -3 ♦ l
5 _ 1 _ 1 1 1 _ 1 1 -
♦4 0 ♦1 0 ♦ 1 ♦ 1 ♦ 1 0 0 ♦ 1 0
262 10 251 148 77 84 95 93 152 151 62
-5 ♦ 4 -5 -30 -15 ♦ 7 -4 -20 -11 - I l ♦ 4
44 3 38 21 11 15 5 15 39 38 26
-5 -1 ♦9 ♦ 1 ♦ 9 -3 -3 0 -15 ♦9 ♦ 14
61 36 74 16 28 10 13 14 21 136 361
-8 -5 ♦ 17 ♦ 2 ♦ 3 -3 ♦ 1 -1 -5 -6 -174
150 6 129 73 31 46 38 58 120 118 54
-42 -4 -56 -23 -12 -5 -27 -23 -34 - I l -32
4780 167 6169 2095 1559 1437 2600 1997 1701 3793 1761
♦ 258 ♦45 ♦ 283 -24 ♦ 93 -35 ♦ 77 ♦134 -35 ♦ 192 ♦ 146
92. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET KUUKAUSITTAIN - dRUTT SOM KUMMIT TILL POIISENS KÄNNEOOM EFTER MANAO 
1. VUOSINELJÄNNES 1986 - IA KVARTAl ET 198o x)
K O K O  H A A * H £ L  A L A N 0  t  T
RIKOS - BRUTT YHTEENSÄ -  SUMMA KAUPU N G IT  -  STÄOER MUUT KUNNAT -  Ö VR IG A  KOMMUNER
Yh T .  i . K K  2 . KK 
SUMMA U H A N .  2 . MAN.
3 . KK  ‘ 
3 .M Ä N .
Y H T . I . K K  2 . KK  
SUMMA i.M & N .  ' 2 . H ÄN .
3 . KK
3 . m An ,
YHT* I . K K  2* KK J . K K  
SUMMA l.M Ä N *  2 .M Ä N . 3 . HÄN
I K A I K K I  R l 1 K G K S 5 T 159t>47 558 79 51331 52437 115479 42123 36494 3686 2 4416 a 13756 14837 15575
A-G R I K O S L A K I  










T 653 21 25365 19525 20431 54291 21653 16172 16466 11030 3712 3353 3965
485 29 18003 15222 15304 41353 15544 12997 12812 7176 2459 2225 2492
VARKAUS 28:1 17/81 o3l2 5310 6159 14908 5332 4411 5165 28 73 980 899 994
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 7 46 296 199 251 594 247 150 197 . 152 49 49 54
NÄPISTYS 26:3 8ü 36 3165 2485 2386 6894 2847 2040 2007 1142 318 445 379
VARKAUSk IKGKSET 2ö S1-3 YHTEENSÄ 265 63 9773 7994 8796 22396 8426 6601 7369 4167 1347 1393 1427
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 14 59 - - - 1092 - - - 367 - - -
l i i k k e e s t ä  LUVATTA TUNKEUTJEN 2o 29 - - - 2112 - • - - 517 - -
MOOTTuRIAJON. LUVATTA T'JNKJ JTUEN 2/06 - - - 2249 - - - 457 - - -
MUU KUHUE LUVATTA TUNKEUTUEN 22 87 — - - 1919 — — - 368 - - —
MYYMÄLÄVAk KAJS “ NÄPISTYS 
MOOTTORIAJONEUVON LJV. KÄYTTÖÖNOTTO
56 09 " 5220 — — '
3 89 *■ ~
TAI ANASTAMINEN 3 ö :6A»2; 28:1»2 1497 518 431 548 1227 427 361 439 2 70 91 70 109
VARASTETUN TAVARAN KAT k Em . 32:1»3 
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
9 74 241 413 320 354 201 385 268 120 40 28 52
TAVARAAN 32:4-0 231 83 79 69 187 70 64 53 44 13 15 16
RYÖSTÖ 31:1» 3» A* 3 257 92 66 99 221 78 56 87 36 14 10 12
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31*2,3,4*3 19 6 8 5 14 4 . 5 5 5 2 3 -
KIRISTÄMINEN 31:4 30 8 10 12 21 5 8 8 9 3 2 4
VAHINGONTEKO 35*1“ 3 56 02 ¿063 1527 2012 4259 1547 1182 1530 13 43' 516 345 482
KAVÄLLJSfLIEVA KAVALLUS 29 :1,j *40:7 473 187 145 141 366 143 113 110 107 44 32 31
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 40:7 7 2 27 26 19 54 22 18 14 18 5 6 5
PETOS 36:1i2 88 04 3542 3219 2043 8262 3345 3062 1855 542 197 157 188
LIEVÄ PrTOS 3 6 U A 698 247 209 242 614 212 168 214 84 35 21 28
PETOKSET 36:1,1A»2 YHTEENSÄ 9S02 3789 3428 2285 8876 3557 3250 2069 626 232 178 216
S EKK I PETOKSET 7 39 - - - 675 - - - 64 - - -
VEROPETOS 38:11 79 31 24 24 49 18 16 15 30 13 6 9
TÖRKEÄ VEROPETOS 33:11*2 14 3 5 6 I I 3 3 5 3 - 2 1
ASIAKIRJAN VÄÄKENTÄM. 36:3-8} 40*6 lü 56 712 648 496 1738 664 621 453 1 18 48 27 43
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 461 - - - 443 - - - 18 - - -
MUU YKSITYISEN AS1AK. VÄÄk -NT. li 74 - - - 1125 - — - 49 - - -
VAARAN MERKINNÄN Alh. YL. REK. 33 - - 33 - - - - - - -
m u u  Ju l k i s e n  a s i a k . v a ä r e n t ä h . 130 - - - 114 - - - 16 - - -
K UNKURSSI f - 1 KOS 39 25 10 12 3 23 9 11 3 2 1 1 -
SALAKULJETUS 38:12
MUUT OMAISUUSKIKUKSET ¿9J4T 3 J ; 33S
20 4 6 10 14 3 2 9 6 1 4 1
3 a : 1 - 6 A * 1 * 4 , 7 - 1 0 , 1 3 - 1 4 13 15 456 400 459 1043 367 301 375 272 89 99 84
44 31 1646 1368 1467 3471 1272 1092 1107 1010 374 276 360
TAPPO ¿1:1 25 10 7 8 1 5 6 5 4 10 4 2 4
MURHA 2  L i  2 8 4 - 4 5 3 - 2 3 1 - 2
TAPON TAI MdkHAN YRITYS 21:1,2 46 14 13 . 19 32 10 8 14 14 4 5 5
LAPSENIAPPU 2 1 :4 l - 1 - - - — - 1 - 1 -
PAHOINPITELY 21:5 2583 927 78/ 869 2127 773 661 693 456 154 126 176
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 3 73 1 16 124 133 269 80 88 101 104 36 36 32
LIEVÄ PAHOINPITELY 2i*7 *91 162 184 145 393 130 152 lii 98 32 32 34
TAPPELU 21:6 3 1 - 2 2 - - 2 1 1 - -
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 95 4 l 20 34 51 22 11 18 44 19 9 16
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 7 - - - 6 - - - 1 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 3 - - - 1 - - - 2 - - -
l i i k e n n e r i k o k s e n  y h t e y o e s s a 55 - - - 31 - - - 24 - - -
TYGTJRVAlLISJUSLAKlklKOKScN YHT. 4 - - - 4 - - - - - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 7 - - - 6 - - - 1 - - -
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN T JOTTA- 
MUS 21:10 . 7 86 344 217 225 545 236 159 150 241 108 58 75
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 74 - - - 20 - - - 54 - - -
LIIKENN5JUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 15 - - - 10 - - - 5 - - -
l i i k e n n e r i k o k s e n  y h t e y d e s s ä 628 - - - 468 - - - 160 - -
TYGTUhVALLI !> JUSLAK Ifc IKCKSEN YHT. 13 - - - 13 - - - - - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 24 - - - 22 - - - 2 - -■ -
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21*3,11-13; 22*5,6 70 27 15 28 32 12 8 12 38 15 7 16
¿ . . s m i a L L i s m a n i m s s E i 255 1 A4 51 60 220 132 41 47 35 12 10 13
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAJk"US 20*3-6 i 19 108 1 10 111 104 _ 7 8 4 1 3
VÄKISINMAKAAM1NEN 20*1 60 14 24 22 49 8 20 21 11 6 4 l
MjJT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20*2,7-9 76 22 26 28 60 20 21 19 16 2 5 9
C-!sl'liUlvSJ:X_jaUii5IA_m¿íiDa4XiXi-JA
XL£IáI&_Jálii¿ilX5X¿_itéíIáAU 22 52 8 0 7 699 746 1752 618 546 568 500 189 153 158
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16*1 J40 116 95 129 263 84 79 100 77 32 16 29
KOHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN * 57 - - - 12 3 - - - 34 - - -
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16*2 1188 4 2 7 3/2 389 952 344 297 311 2 36 83 75 78
KOHDIST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 1063 - - - 896 - - - 167 - - -
PEn ATö N LAUSUMA GlKEJOESSA 17:1-3A 1 28 53 42 33 77 32 25 20 51 21 17 13
PERATUN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 78 15 33 30 56 9 22 25 22 6 11 5
VIRANOMAISEN E r EHUYTTÄm INEN 1ü :¿DA 
MUJT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAA'« 16*
3 54 137 105 112 306 113 90 Í03 48 24 15 9
3 - 8 * I0-20»22-2ts l/:5,7-9 i 64 59 52 53 98 36 33 29 66 23 19 24
2 .( JATK. - FORTS.) 10
RIKOS - BROTT YHTEENSÄ - SUMMA
YHT. 1 .KK 2.KK
SUMMA 1.MÄN. 2.MÄN.
ya h t a a n 6 09 206 163
t-UHSittttüJÜÜiJüUi 47 83 ¿4 70 1438
ft ATT IJ UUPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN ¿3:1,3 1799 518 565
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 2540 806 746
MUU liIKENHEJUGPJMUS 23:4-6 17 6 4
KULKUNEUVON L U U V . 'JUOPUNEELLE 23:7 427 140 123
U.KU&S&I 4**-12 3089 564
RAUHANR1KK0MINEN ¿ h 1273 439 329
MURHAPOLTTO 34:1-4 71 24 18
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 32 11 10
MUUT RIKUSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15;10-19}25-27¡34:5-16,18 
- 2 0 i36:9-12;37;40:1-3,6A,8-12, 14-21 3u 36 2615 207
H-J M U U T  R I K O K S E T 943 26 30514 31806
a_EAJ.d!L£iMjCL;L 3061 992 1009
ALKGHOLIPi T • AINEEN LUV. VALMISTUS 132 38 46
TAPAHTUMAKcRTOJA 21 60 - —
AIKUHOIIPIT. AINEEN LUV. MYYNTI 3 04 115 102
i a p a h t u m a k e r t o j a 11324 - -
ALKUHUL l PITGIS LN AINEEN LUVATUN 
MAAHANT JIJNT I 7 2 4
TAPAHTUMAKERTOJA 8 - -
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATj N 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 10 25 327 337
TAPa HTJMAKc RTOJA 1038 - -
a l k o h o l i p i t o i s e n  a i n e e n  n a u t t i m i n e n
YlEISELL A PAIKALLA 688 257 315
TAPAHTJMAKiRTUJA 888 - -
MLJT ALKuHULlLAKIft IKUK SE T 94 29 31
TAPAHTUMAKO. TOJA 1 21 - -
HUJKAUSA iNERlKOS 3 13 195 151
TAPAh TUMAKc RTOJA 97 09 - -
T Ö R M Ä  HUUMAUSAINERIKOS 26 S 5
t a p a h t u m a k e r t o u a 9 31 - -
HUUMAUSAINEEN s a l a k u l j e t u s 38 11 n
t a p a m t u m a k e r t o j a 38 - -
t ö r k e ä  HUUMAUSAINEEN s a l a k u l j e t u s 22 3 5
t a p a h t u m a k e r t o u a 22 - -
HUUMAUSAINE*IKKUMJS 12 7 2
i a p a h t u m a k e r t o u a 17 - -
82107 ¿6346 27920
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA Lii-
KENNEPAKG, TLL 96, 101 209 33 7413 706 7
NOPEUSRAJUI TUST EN RIKKOMINEN 68 23 - -
TCRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN,
TLL 99 1 51 43 46
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 71 - -
LIIKENNEJUuPJMJS MUUT TUR ITTOMALLA
AJONEUVOLLA, TLL ¿00 82 14 20
AJOKORTITTA AJO, TLL 102 34 86 901 856
LIIKENNERIKKOMJS, TLL 103 574 55 ¿7895 19931
NOPEUSRAJOITUSTEN R I K K O M I E N 328 51 - -
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 33 94 - -
MUU KUIN MOu T THRIAJl NEUVORIKKQMUS 1465 “ -
J-ttUIIAJ.A&ÄIÄ-Ja-ÄitliisSIÄ-.y.JSIMÜ
l i ö ö i i - e i i m s i i 9i 58 3176 2877
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 9 16 248 323
TYÖTJkVALLISJUSLAKI 49 17 16
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT RIKOKSET 8193 ¿911 2538
2 KUNTIEN j ä r j e s t y s s ä ä n t ö j ä  VAS-
t a a n  t e h d y t  r i k k o m u k s e t 3730 ¿3 36 1244
3 TIETOJA EH. POLIISIN TEHTÄVISTÄ
ITSFMURHAT 2 35 100 61
HUKKUNEET HENKILÖT 13 4 3
MUUT KUULEMANSYYTUTKlHUKSEf 1941 670 652
KADONNEET HENKILÖT 367 125 121
Hlh V IELÄINKULARIT 8 13 469 230
PALuNSYYTUTKIMUKSET 10 47 389 343
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNJT=TUT 439 03 ¿4501 13444
KAUPUNGIT - STiiDER MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER
YHT. l.KK 2 .KK 3.KK YHT. l.KK 2.KK 3.KK
SUMMA I.MAN. 2.MAN. 3 .m An . SUMMA I.MAN. 2.MAn . 3.n An
500 162 152 186 109 44 31 34
3158 999 932 122 7 1625 471 506 648
1218 349 380 489 581 169 185 227
1680 560 484 636 860 246 262 352
9 4 1 4 8 2 3 3
251 86 67 98 176 54 56 66
383 7 2926 412 49 9 575 163 152 260
92 5 362 243 320 348 77 86 185
46 17 12 17 25 7 6 12
25 9 6 10 7 2 4 1
2841 2538 151 152 195 77 56 62
61188 20470 20322 20396 33138 10044 11484 11610
2380 802 796 782 681 190 213 278
64 18 26 20 68 20 20 28
2053 - - - 107 - - -
241 95 77 69 63 20 25 18
11129 - “ - 195 - -
4
5
2 1 1 3
3
- 3 :
656 223 2 25 208 3 69 104 112 153
669 - - - 369 - - -
820 242 289 289 68 15 26 27
820 - - - 66 - - -
60 24 17 19 34 5 14 15
60 - - - 61 - - -
457 181 142 134 56 14 9 33
9385 - - - 324 - - -
24 6 5 13 2 2 - -
929 - - - 2 - - -
30 7 9 14 8 4 2 2




3 5 14 - - “ -
l - l 10 6 2 2
2 - - - 15 - - -
52221 17340 17484 17397 298 86 9006 10436 10444
14150 5120 4756 4274 6763 2293 2311 2179
4209 “ “ - 2614 “ “ —
91 25 29 37 60 18 17 25
47 - “ 24 “ - “
65 10 16 39 17 4 4 9
2526 653 565 1308 960 328 291 341
35389 11532 12118 11739 22066 6363 7813 7890
18484 - - - 14367 - - -




6587 2328 2042 2217 2571 048 835 888
263 74 103 86 653 174 220 259
38 14 12 12 11 3 4 4
6286 2240 1927 2119 1907 671 611 625
3714 1329 1241 1144 16 7 3 6
148 70 32 46 87 30 29 28
7 2 2 3 6 2 1 3
1306 445 450 411 635 225 2 02 208
289 107 93 89 78 18 28 32
94 49 29 16 719 420 201 98
584 215 194 175 463 174 149 140














































3 . P O L IIS IN  TIETOON TULLEET KINOKSET, PÄIHTrMYXSEN Tä KIÄ  SAILoONOTETUT JA  KUNTIEN JA K JES IYSSA ÄN TLJA  PASTAAN TEHUYT RIKKOMUKSET SEKÄ 
MlKVIELAlNKOLARIT MKOSRYHMAN JA KJNNAN MUKAAN - 'U R J IT  SCM KÖMMIT T IL L  POLISEKS KANNECOMi BERJSACE SOM Ta GITS 1 FORVAR, 
fu K SEE lSEK  MuT KONn UNERNAs  QRONINOs STa UoOn SAMT H JO RTDJURSKUU.ISICNER EFTER aROITSuRUPP OOH KONNUN
1 . VUOSINELJÄNNES 1586  -  IA KVARTAoET  1586
R 1 K 0 S R Y H M Ä - tji R 0 T T S L R J P P MJUT RYHMAT-O. GRUPPEK
RIKU K- OMAl- h e n ­ SIV c EL R i k o k ­ POL1- Lii- • MUUT PAlh- LII- MUJI k u n t * p ä i h ­ HIRVl-
SET SUuS- k e e n Li SYYS s e t TIA- KENNE— RIKOSLa ÚEKI- KENNE- RIKOK­ JAkJ. t y m y k ­ ELAIN-
y h ­ RlKUK-• JA RIKOK­ JULK. RIKÜK-■ JUOPU­ VAS­ KUKiET RIKOK- SET VAST. s e n KOLA-
t e e n  SÄ SET t e r v . SET VIRAN­ SET MUS TAAN RJS- SET UVkiGA RIK­ t a k i a RIT
ALLA r (m l N” KOHC. SED- OMAIS - PULi- t r a - TEHDYT MEUELS TRA- BROTT KO M» s ä i l . HJORT-
BRúl T UGMS- r i k o k ­ LIG- VAST. Tie- FIK- RIKOK­ BROTT FIK- FORSE- o t e t u t OJURS-
LÄÄNI LAN BKUl T s e t HETS- BRÜTT BKÜTI f y l l e - SET BKCTT cL SEK BERU- KÜLLI-
Küóií AMUuT L; - KuMMUivTYP BKCIT BROTT MUT RL 42. RI LVklGA MOT SAUE SIONER
KUNTA - KU^MJN MUT ÜFF. 43*44 BROTT KOMM* S OH
LIV C. MYN- SL 42 KOT SL ÜKÜN. IAGI TS
HÄLSA OIGH- 43 »44 SlAUG« 1 FOR-
VAR
K U K l rl A A - HcLA LANUcT 1596,7 9991 255 ¿252 609 9783 4912 3061 82107 9158 3 730 43903 d i i
LuUtísú 8 ¿b_L áB u¿_L^JS 4 58o 3 18998 1611 160 677 251 117C 428 1157 18535 2506 1654 15844 43
KAUP ü n O U  - SlADck 40198 l7/¿7 L46ó 155 ol2 237 954 386 1070 14965 2626 1653 15235 13
MuUT KJNn m T - OVRIOA KCHMUN=k bów 3 lz¿ 1 145 5 65 14 216 . 42 87 3590 260 1 60 9 30
HELSINKI-HELSINGFORS 2636 5 12465 564 U 5 379 196 496 205 751 8688 . 1936 1438 11710 -
ESPOL-EScU 35o 1 13U 9 57 5 70 4 109 56 79 1470 182 40 104b -
hANKu-FAiwG 3U 1 136 13 - 6 6 9 3 14 101 13 5 58 -
HYV1Nk *A-HYVINGE 107 4 476 30 2 15 10 40 8 11 477 5 13 319 -
JAKVENPAA 102 6 3A8 46 1 22 4 50 13 29 531 . 10 60 273 ”
KAKJAA-k A K t s 21 6 32 5 - 3 - 3 1 2 14 7 3 60 1
KARKKILA ¿ 3 ¿ 55 9 - 2 - 12 4 2 löi 7 - 34 . 6
KAJh 1-*1N=I\-o KANKJLLA f  8 40 4 - . 2 — 6 - 7 17 2 1 36 -
K^n ä VA-KERVu 39 7 194 21 - 10 2 28 9 o 239 68 1 244 -
LCHJA-LuJU 4u 2 a .>7 19 “ 10 - 21 5 11 231 28 11 22 9 ”
LCVi1SA-LLVISA 316 1 1 6 16 - 3 1 16 4 3 145 10 1 70 -
PGKVLo -CGKGA 4J 5 i 71 21 - 15 - 16 6 21 201 34 10 329 -
T AMM1SA A R 1-EK e-MAS 3J 7 *14 14 - 13 1 16 8 4 13¿ 7 2 49 -
VANIAA-VANUA 51a 8 1972 205 12 62 li 132 64 130 2227 3Ü1 7 1 U H 6
AKTJARVI — AHT S JU 6 1 - - 1 “ - 2 2 - - 2 -
ASKOLA 43 7 1 - _ 1 _ 2 _ 31 - - 1 -
INKLC-INg A UÜ A 5 1 - 1 - 4 1 - 33 5 - 8 -
k a k j a l l f j a - k a k  ISLOJO A l 5 - - - - - - - - 6 - - -
M k K K l NUKMI -k y k k s l a t  T O o» Ó ¿ a 7 20 - la - 31 6 35 335 - - 96 4
LÄPINJAkV1- c APPTk a SK 1/6 ¿2 3 - - 1 5 - - 15J 2 ” “ 1
LILJLNLA l 1 8 2 _ _ _ 1 - _ 15 - - 1
LOHJAN KuNTA-vLJJ KUHMUN 370 94 16 - 5 - il 4 2 ¿13 25 - 73 -
MYkSfsYLA-MOkSKuM 3 2 6 - - - - - 1 - 27 16 - 5 —
PANTSAlA 49 0 a z 7 14 - 8 1 LO - 7 317 6 - 25 4
NGMM1-PJS j l A 2o9 21 3 “ 4 “ 3 “ - 231 7 - - 2
NURMIJ AKv 1 6o 5 a 23 1 7 1 2 4 29 4 15 455 il - 56 2
ORIMATTILA 46 7 93 ó - 7 3 20 4 1 321 2 1 60 4
PckNAJA-PEl- l i A 13 6 20 9 - - - 4 2 - 121 5 - 1 1
Pl h JA-PLJO ** 1 a 2 - - 1 - 8 1 - 16 3 - 10 2
PORN AI N iN—oOhGNAS ¿3 a 1 - 1 - 1 - ~ 8 4 - 3 -
PCRVCGiV M l K - ö OKGÄ LK 34 8 94 i<* - 2 1 22 3 6 179 27 - 92 3
PUKKILA 8 4 - - — - 1 - - 3 - - 1 -
RUUT SI NPYhT AA-STROMFCJKS 3 l 4.3 3 - - - - - - 21 4 . - 3 -
s a m m a j  T 1 A 2 7 - - - - - - - 3 2 - 1 -
SiPLL-SifcdC J a V 73 3 2 2 1 8 - 4 ¿13 13 - 37 3
SlJNTiU-SJUNUcÄ 34 a 2 _ _ - _ 4 1 1 35 1 _ 5 _
TcNHuL A-T£NAl A ¿3 9 - - - . 2 1 - 5 3 3 - - 2
TUJ3UL A-T JSBY 7zO i**9 17 1 4 - 33 8 3 415 90 - 43 -
VIHTI 6¿ 7 u 5 16 1 11 “ 20 2 4 440 48 - 8¿ 2
LL6UB_J4_¿uís1u _L¿síjBÍ_'_í ££_í1LU
2 14** 1 OJOÓ 534 10 292 51 643 . 215 436 11449 ¿445 389 4780 61
KAJPUNuiT - STAj ER 15o/ 4 540 1 40 7 8 234 40 46 7 165 286 7567 1019 389 4174 15
MJUT KjN.^Al - 0 Vk I j A k OMMUNER 37o 7 o ¿>5 127 2 58 11 176 50 130 3882 426 - 606 46
TüRKJ-Á Cu 69u 5 Jio3 187 o 104 19 lo7 79 195 2683 340 321 2130 _
HARJAVALTA ¿ 3 0 72 7 - - - 9 3 2 132 5 - 52 —
HUITTINEN 4 j 1 o5 4 - 5 ó 6 1 322 22 1 68 7
IKAALINcN 19 7 36 9 - 2 - 4 2 3 124 15 - 24 1
KANKAANPAA 45 2 49 13 - 3 - 23 2 1 286 75 1 60 1
KLKCMAK I 19 2 58 6 - l _ ¿1 6 2 93 5 _ 53
LAITILA 29 5 48 8 - 1 1 9 1 — 220 7 - 16 1
LCIMAA 32 6 o5 8 - 6 - 3 4 4 202 32 1 76 -
N^A.NTAl I-jvÄ D z N G A a 23 i o9 6 - 6 1 13 1 3 121 11 1 92 -
PAnAlNcN-PAKGAS 197 37 5 " 4 1 9 5 - 92 24 - 17 -
PARKAh l 234 A 4 4 _ 3 _ 1 4 3 2 168 26 _ 64 _
PORI— oJ uknE duK6 2315 680 71 - 45 6 88 24 25 1059 317 29 763 -
kAIS 1J-* cSU 10 j  4 A47 18 1 3 2 18 2 1 615 27 1 67 -
KAJMA-KAJMU 69 2 3 3  7 30 - 18 • 7 25 17 18 428 12 3 335 —
SALO 7a 4 A *8 18 1 14 2 18 3 15 433 60 11 lii -
3.QATK. - FORTS.)
12
R 1 K ü >  R Y H M A ó fi 0 X T S 0 R U P P M JU l RYMNÁT-0í ORUI»P£R
RIKUK- ÜMA1- HEN­ S lV EEL  RIKÜK- PUL I- L I I ­ MOJI ,PÁIH- L I I - MUUT KüNT. PÄIH- H IR V I—
s e r S Ju S- KEEN L ISY Y S  SET TIA- KENNE- R IK O SL« JEK f— KENNE- RIKOK­ JA R J . IVMYK- ELA1N-
YH­ R lKUK '* J A RI.KGK- JU LK . RIKGK- JÜOPU- VAS- KÜKSET KIKOK- SET VAST. SEN KOLA-
TEEN SÄ ¿ E T TERV« SET VIRAN- SET H JS TAAN R JS- SET ÜVRIGA R IK - TAKIA R IT
ALl A 
8R0T T





L IC -  , VAST.










SA IL-  HJORT- 
UTETUT OJURS-
LAANl -  LAN
KüNTArtJwTJ -  KCMM ü n TYP 

































UUSI KA JP j N M - iMYSTAJ 3*5 i*7 U _ 6 1 27 5 12 175 11 6 109 1
V/MMAl a 33 4 Ö4 2 - 11 - 11 • 2 2 212 30 10 137 4
ALASTAKO . jJ 4 2 - - - 2 - - 18 7 - 6 1
ASk AI n ^N.-VI LLn AS 7 2 - T - — 1 - - 4 “ — — —
AURA \ s A 8 2 “ - 1 1 “ 40 2 2
Li hAUSF J uK C 53 8 1 2 - 5 - 1 30 6 - 3 -
EURA 2o5 j4 6 1 1 - 12 - 3 204 4 " 88 1
¿URAJuK 1 97 8 4 - . 3 1 1 5 1 71 3 - 1 4
HALIKKO 1/3 14 1 - - - 5 - - 144 9 - 13 i
H U N K A J u M ¿9 4 ~ - - — 1 “ 15 9 1
HOJl SKAk 4-HUJISKAR 3 1 - - - - - - - 2 - - - -
HAHtENKYRU-TAVASTKYRO 354 u7 16 - 4 - 12 2 - 266 17 — 43 3
I M i l - - - - - - • - - - 1 - - ~
j Am  I j a p v i 43 6 - - 1 - 2 - 1 33 - - 1 1
KAAKlNA-s:T k a k INS 32 4 iuO 19 1 5 - 11 2 1 291 14 ‘ 45
KALANTI li 5 19 _ _ 1 2 - 3 32 58 - 32 -
KARINAIAEN 4 - - - - — - - - 1 3 “ “ —
KARVIA J 2 2 1 - - - 5 - 4 18 2 - 4 —
KcMlo-KirtlTu » 2 13 3 - 3 - 4 2 1 29 7 - 4 4
K 1HNIu il 1 - * " “ “ 1 " 5 4 ' 5
KIIKALA ¿ 1 4 - - - _ 2 - 1 17 3 - 5 -
KIIKOINEN 13 2 - - - - - - “ il “ — —
KISKO i 3 2 - - - - 1 1 - b 3 - 1 1
KIUKAINEN 40 8 2 - 2 - 5 - “ 23 ‘ 9
KLRPPCiL-KOKPO 7 2 _ - - - - - - 4 1 - - -
KOSKI t l ¿ 9 ó 1 - ' - - 3 - - 18 1 1 1
KULLAA 20 5 - - - - 2 - - 13 “ ~ 5 ■*
KuSTAVi-u^jlAVS 6 1 1 - - - 1 1 - 2 “ “ 2 -
K l JSJu K! 5 - “ — - “ - “ “ 3 2 1
k c y l i c - k j j l o iäti i 4 3 _ 2 - 2 - 59 32 76 - 73 1
LAPPI 38 6 - - ^ - - 3 2 — 27 - “ 3 ”
LAVIA 2  5 1 3 - - - 4 - - 16 1 “ 2 —
L EMU i4 i - - - - 1 1 - 11 - “ — 1
LIETO 178 oi 3 - “ “ 4 3 4 92 11 — 17 —
LOIMAAN K lNTA— LOIMAA K O H U N 132 7 - - - - 5 - - 115 5 - 10 -
LOVIA j  5 8 1 r 1 - 2 - - 42 1 — “ —
M A R T U l A 2 4 2 - - - - 2 1 - 19 - — 4 1
MASKU Z 5 13 - - 1 - H - - 57 - “ 5 1
MELLiL* «0 3 - “ - i “ 6 “ 1
McRIKAnVI A li S 16 - _ 1 - 4 - - 84 10 - 8 1
MERIMASKU 5 2 - — - 1 - 1 - — 1 - 1 —
MIETulNcN il J 1 r - - - - 1 6 - — — -
MCJMIJAKVI *9 5 4 - 1 - 3 - - 35 1 “ 1 3
M u u r l a o4 5 1 - ~ 2 1 “ 54 1 ~ 2 l
m y n a m a k 1 2i 0 2 3 6 - 2 - 5 - 10 163 1 - 12 2
NAKKILA 117 2 7 - - 3 - 4 - 1 75 7 — 12 —
n a j v o - n a o u 29 2 1 - l - - 1 1 15 7 - 1 1
NCu RMARKKJ-NOHa MARK 15 9 8 ó - 2 7 1 4 - 12b 3 - 13 1
N U U S 1 A i is e M ó 1 9 r - - - 2 2 47 1 " 3 1
UFiPAA 6 _ _ _ _ - _ 5 1 - 2 -
PAlMlu-PtMA* 2u 5 o2 6 - 9 - 5 3 5 18/ 8 - 31 3
P  EKN1 o - d J ak NA 9 1 22 1 - - 1 2 2 - 52 11 - 3 3
PERTTiLI i 9 2 1 - 1 - 1 1 - 12 1 - 16 1
PIIKKIU— PIK I S O i *6 11 r - - 3 2 2 130 7 — 14 “
PUHARKK. J-FAMARK o 6 15 2 _ 1 _ 1 1 - 63 3 - 13 -
PUNKAL m IOUN 70 5 — - - — 2 — - 62 1 — 4 2
p y h a k a n t a 2 3 5 - - - ' - 3 1 - 13 1 - 3 ”
p l y t y a 35 1 1 - 1 - 1 1 - 26 4 - 2 2
RAUMAN Ml k - k AUM u l K 22 8 20 1 - ” “ 5 1 2 196 3 — 7 —
RUSKO 37 2 _ _ 1 _ 1 - - 33 - - 2 -
RYMATIV l a - k IMITU 20 4 1 - - — 1 1 - 1 12 - 2 -
SAJVO-SAGU 8 2 1 - - - - - 1 3 1 - 4 -
SIIKAINEN 12 1 — - - - 1 - - 6 4 — 7 -
SUCOENNicMl A. 6 1 - - ~ - 1 1 ~ 12 1 2 1
SUUMUSJARVI 3o8 9 1 2 _ 2 1 - 353 - - - 1
S A K Y l a 12 8 16 1 r l - 6 - 1 103 - “ 2 -
SARKISALO-FlNBY 2 0 7 1 ■- - — - 1 - 4 7 - - —
TAI VASSÄLU-luVSALA 36 2 - - 1 - - 1 - 30 2 — 2 1
TARVASJOKI li8 2 2 - 3 - 1 - 45 35 30 - 11 -
3.UATK. - FDRTS.)
K 1 K 0 S R Y H M A di K J  T T S G R U P P M JJT  RYHrtAT-0«1GftUPPER
RIK UK­ O M « l - HEN­ SIVEEL- RIKOK- P O U ­ / U I - MUUT PAI h — L U - MOJT KUNT • PÄIH­ H IRV I-
SET SJU5- KEEN L I  SYYS* SET T IA— k e n n e - KiKOSL« DEk I — KENNc- RIKOK­ JÄ R J . TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIn o K - JA RIKOK­ JU LK . RIKOK­ JJC PU - VAS­ KOKSET RIKOK- SET VAST. SEN KOl A-
TEENSÄ SEI TERV. SET VIRAN­ SET MJS TAAN R JS- SET OVRloA R I K- . TAKIA r it
LAAN1 - LuN
KONTA^Uj TU “ KUMMUNTYP
k u ^ta  - kummun










L IV  0 . 
HALSA
SED-
l i g -
h e t s -
BROTT
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Ul v ILa -JLvSbY • iva 3 5 4 - 1 - 5 1 - 103 29 - 18 ~
VAHTO 6 2 - - - - “ - ~ 4 ~ ~ 1 '
VAMPULA <  S 3 - - 1 - 2 - - 14 5 1 2 1
v e h k a a 48 2 - - - “ 1 1 44 ~ ~ ' ~ ~
VELKUA 1 ~ “ — “ — ~ — " 1
ViLJA*»sALA 9 2 I - - - - - - 6 - - 1 * -
VAJ>T AN E J Ai\D 9 l - - - - 1 - 2 1 ■* 1 —
YLA.NE ■i 1 7 3 - - - 2 - - 13 6 “ 3 **
AETSA o 5 1 2 1 ~ 1 2 44 5 3
44 6 IBS 9 - 5 5 15 4 7 143 73 7 16 7 36
KAJPuNull - STä JEk JS S ¿47 7 - 3 4 12 «♦ 6 103 67 7 163 2
m u u t  K j r h a t  - uvRi^A k u m m u n ;: k VI 58 2 - - 1 i - 1 40 6 - 4 34
MAAR 1 An u AMINA-MAKlchAMN 355 x4 7 7 _ 5 4 12 4 6 IUj 67 7 ¿63 2
bRÄNDu 1 - - - - - - “ “ * 1 '• “ —
ECKEfvu 1 1 - — - — - ~ “ ” “ ” — 2
FINSIkuM ¿4 1 - - - 1 ' 1 - 11 “ “ “ 5
FtGoC 9 8 - - - - - ” 1 " “ 1 -
HAMMAK l Alst. 3 l - - - - - - - 2 - - — 8
JUMALA j 8 12 1 - - - 2 - 1 19 3 “ 1 9
KOKAK 1 ~ “ ~ “ ~ ” “ " 1 1
LEMLANU ^ 7 6 - - - - - - - - - 1 - 1 3
SALI V I K. 5 2 - - - - - “ - 3 " ~ “ 6
SCTTUNuA 4 3 I — - • - - - — “ " ~ “ —
SONG 7 4 - - - - - - - 3 - 1 -
VAkOl 1 *■ " '
l
2 344 5 6597 620 13 317 90 oiO 3056 262 10454 1406 491 6169 74
KAUPUNGIT - SlAUtR 17Jl 4 55/ V 488 9 206 74 443 2905 210 62/5 1075 490 5530 17
MJuT KUNNAT - UVRIGA KOMMJNxR 6 x2 1 1018 132 4 51 16 iö7 151 52 4179 331 1 639 57
HA ME LM lK NA -T AV AS lt Hu S 12j J **l4 35 _ 25 8 31 1C 25 653 57 18 452 2
FORSSA J-,9 3*» 1 12 3 11 1 22 3 6 223 27 - 101 -
LAHTI 3v7 5 ioOO 113 1 81 11 128 50 51 1598 337 63 1306 —
MANI 1 u 148 40 3 - 4 - 9 2 1 67 22 - 55 -
NOKI A 35 1 ix.3 ~ 15 1 4 ~ 19 9 11 159 10 9 213 6
GRIVcSi 5-, 4 •*2 2 1 3 6 6 - 277 7 - 79 2
R il H IrtAK l 10.» 8 5/2 37 2 10 4 51 2 12 531 17 - 419 -
T AMPfckb-T AMM s KFOk S 858 2 2x*»3 245 1 106 46 144 ¿316 98 2347 536 390 2510 -
TLIJALA Ij 5 o(J 5 - 4 3 6 3 5 65 34 5 108 -
VALKEAKOSKI 5j 0 u 2 15 - 13 - 20 4 1 318 27 4 224 4
VlRRAT-VlRuOiS o 4 x2 1 - 5 1 7 - - 57 1 1 63 3
ASIKKALA 299 49 9 - 3 1 15 2 - 21t> 4 - 14 -
HATTULA ¿0 9 20 2 1 - - 6 - 3 161 16 - 4 3
HAJhO a  5 7 4 - - - 2 1 - 64 7 - 3 3
HAJSjMrVl 12 5 2 I 2 - 2 - 3 3 1 87 6 _ 16 1
HLLlULA 412 106 10 1 _ - 20 • 43 13 195 24 - 33 1
HUMPPILA 96 7 1 - - - 2 - - 84 2 - 2 -
JANAKKALA i j  8 7 8 2 - 3 1 4 3 2 265 - - 52 2
JCKlOiKjN 55 8 - - - - 2 - - 41 4 - 8 2
JUUPAJOKI x 9 5 ~ “ “ “ ” 13 1 “ 3 “
KALVOLA 1x2 5 1 - 1 _ 1 - - 87 . 17 - 6 2
KANGA j x l A 5u2 100 18 - 6 4 12 19 5 383 15 — 129 —
KCSKi HL 2iö 5 4 - 1 - 12 - - 195 1 - 6 -
KUHHAL AhT 1 9 2 - - - - 1 - - 6 - - 2 -
KUUKfcVtii 26 4 2 ~ “ ~ 2 “ li 5 4 “
KuKJ 7 4 _ _ _ - 1 _ - 2 - - 3 -
KVLMAKLSKI 3 7 8 - - - - 2 1 - ¿2 4 - 10 2
KARKoLA 124 j 4 4 - 1 - 9 1 5 50 20 - 12 -
l a m m i 158 x 7 5 - - 1 5 - - 119 11 - 32 1
L c MPAALA 5^5 34 8 ~ 3 3 5 5 9 446 22 50 3
LOPPI o 3 27 4 _ 2 _ 3 _ - 43 4 _ 8 6
LUuPiuiNfcN 2 8 5 1 - - - - 1 - 3 18 - 3 -
LANOcLMAKl 2a4 5 1 - - - - 1 - 257 - - 3 2
KASI OLA 3l 4 lo3 ¿4 1 3 2 15 58- 2 ¿50 16 - 39 —
P AJA S J l. k 1 1/ 5 19 9 - 1 i 3 1 - 129 12 - 7 2
3.UATK. - FORTS.) IA
R 1 K ü o R Y H M A - • a, R U T T S G R Ü P P M JJT  KrHMÄT-ü.tKOPPE«
RlKuK- UMA1- HEN­ S I VE EL“ RIKOK­ POL I— L i l - .MUUT -PÄ LH— L I  1— MüUT KuNT. P.ÄIH— H IR V I-
SET SUoS- KEEN L ISV YS* SET T IA— KENNE- R lKO SL.O cR i- k e n n e - RIKOK­ JA r t J. TYMYK— ELÄ IN-
YH- RiKUK- JA RIKOK­ JUL-JU RIKOK­• JUOPU­ VAS- • KOKStT RIKOK- SET VAST. SEN KOLA-
T Ecu SÄ SEI TERV- SET V IRAN­ SET MUS TAAN R JS- SET ÜVR1GA R1K— TAKIA R IT
ALLA EGfcH- KÜHC. SEO- OHA IS « POL I~ TRA- TEHOYT MEJELS TRA- BROTT KÜM. S A IL .  HJOftT-
BRUTT üürti- R I KQK- LIG- VAST. T IE- F IK- RlKOK- BROTT FIK- Ft'RSE- üTETUT OJURS-
LuANl " LAl'< ÖRUTT S=T HETS- 8RJTT BROTT FYLL £- SET ÜRGTT ELSER DERU- KO LLI-
KuNTAMjuTL KÜMMUNT V P 0KOTT BROTT HOT RL 421- R I CiVRl GA HOT . SAOE SIONER
KUNTA - KuMMUN MUT OFF* 43 »44 BROTT KOMM. SOM
L IV  Ü. MYN- SL 42 KOT SL ORÜN. TAG!TS
HÄLSA 01 GH. 43,44 STAUG. I FÜR- 
VAK
PIRKKALA Io 9 22 5 _ 4 - 3 2 3 108 22 - 29 -
PÄLKÄNE 82 11 3 - 1 — 5 - - 61 1 - 10 1
RENKO 84 i 7 5 - - - 5 - - 55 2 ~ 7 3
RUOVESI 90 1 7 i - 3 - 8 2 1 49 7 - 17 1
SAMAL AMT I 4.7 7 2 - 1 “ 1 “ 1 4 1 — 9 ~
SCMcKu Io 2 43 _ _ 3 - 8 - 98 10 - 21 5
TAMMELA 1/5 10 4 - 1 - 3 1 1 152 3 5 1
TLULOS 58 2 - - - - 1 1 - 54 - - 4 2
URJALA 1>4 26 - - 5 2 3 - - 105 13 - 13 10
VESiLAMfi i 3 3 1 “ “ ” 1 i 2 5 - — — 2
VIIALA li 9 21 2 3 1 4 1 3 64 20 - 23 -
VILPPULA o 3 ¿3 J 1 1 - 5 2 1 23 16 - 12 2
YLuJAKVI 2/3 47 3 - 3 - 9 2 - 188 21 1 36 -




* m ü - L A A ü i - = . 10;>3 4 2o/0 222 9 ■, 133 46 34 7 t t  7 205 6411 399 297 2095 16
KAUPUNGIT - STAUER ööi 6 2244 190 8 119 32 244 67 171 3518 223 297 1864 3
MJUT' KUNNAT - ü VKIg A k LHMUNc H 3718 *»26 32 1 19 14 103 20 34 2893 176 - 231 13
KLUVUwA 11/2 t^9 19 3 26 5 41 5 34 552 38 23 432 -
ANJALANKOSKI 83 3 9 1 10 1 LJ 2 31 4 - 678 6 3 73 1
HAMINA-PRcJk IKSHAMN 254 *J5 d - 9 3 12 - 12 102 3 - 100 -
IMATRA 7o 2 2o9 34 1 20 3 46 4 15 312 38 16 232 -
KOTKA lbo 6 7o 7 53 l 20 7 46 18 16 733 65 90 324 1
Kk.JSANM.8Ki j o  2 i24 14 _ 3 - 1.0 14> - 382 5 12 118 -
LAP.PEEn k Au T A-VILLMANSTr ANO 137 7 4/9 52 2 31 12 58 22 44 759 68 153 585 1
ELIMÄKI 6j 9. 40 2 i . - 9 1 - 572 2 - 24 -
IITTI 3**6 46 2 1 1 - 7 2 - 302 5 - 15 2
JAALA 2 7 5 - - - 4 - ~ 18 • “ ~ 2 1
JCJ1 St NL 40 5 i.j4 7 _ 2 - 6 3 12 302 19 - 41 1
LEMI o 9 6 2 - i - 1 - - 29 - — 2 -
LLJMAKi 4/6 27 - - 1 6 12 1 2 Aia 9 17 -
MIEHIKKÄLÄ 3 1 - — - 1 - - - i - “ - 1 -
NUlJArtAA 19 6 “ - “ - 2 ~ li “ “ — —
PARIKKALA 2u 6 42 2 _ 1 1 5 2 1 165 7 - 34 1
p y h t a a - p y t i is 9 8 40 1 - - - 6 - 2 69 - - 1 l
KAulJARvl 129 i 2 2 - - — 9 - - 102 4 - 11 —
RUOKOLAHTI li 5 6 1 - - 1 7 - - 97 3 - 11 1
SAARI i 6 2 “ - “ ” - ~ * li 1 — “ -
SAVITAIPALE 173 34 2 _ 5 - 1 - 17 39 75 - 24 _
SUUM cuN I t'M 1 1 1 - ■ — - 1 1 - 35 - — - 4
TAIPALSAARI 46 17 - - 1 - - 3 - 12 13 ■ - - -
UUKJNicMI ' 7 2 - - - - 1 - 3 1. — 2 ■ — ’
VALk c A u A 3/ 5 .>7 4 -■ - 1 li 2 _ 512 6 — 21 2
V EHNALAhTI 2?8 4Ü 5 _ 3 3 14 1 - 170 22 - 25 -
VIROLAHTI 3 9 5 1 - - 1 4 2 - 18 ti - -
YLÄMAA 4.3 3 - - 1 - 2 1 - 5 1 “ 1 -
Hi6KLLlti_LäANl_r-5l.Z_IllLiJ£L5_i.Äli 6004 lUo 1 171 4 66 20 ¿38 . 53 102 3921 368 80 1559 28
KAUPJNoiT - STAi.tR 30/2 718 55 4 40 17 112 36 80 1805 165 76 1202 1
MU UI k Jn NAT - U V M G A  KüMMJNc K 293 2 343 76 26 3 12 6 17 24 211a 203 4 357 27
MIKKELI-iJT MICHEL 1140 4/6 28 3 19 1 46 14 37 651 45 27 517 -
HEINOLA 3j 3 1 0 8 15 . - 3 - 13 5 4 380 5 — 108 1
PIEKSÄMÄKI 371 i.08. 25 - 10 9 17 6 24 157 15 36 293 -
SAVUNLlRuA-u Y a L ü TT 1048 426 27 1 8 7 3o 11 15 617 100 13 284 -
ANTTOLA 13 - 6 - - - - “ 7 - - 2 -
ENOn Ku S M 4 1 4 _ _ , _ 2 _ _ 20 15 - 4 1
HA RT o L a 18 5 46 1 - - - 4 - - 124 10 — 4 1
HAUKIVUORI 58 10 i - - - 3 1 2 27 12 - 12 — 1
HEINOLA MLK-Hc INuLA LK 30 8 15 3 - - - 9 - 281 - 1 - 4
HEINÄVESI 4 7 iO 1 ‘ “ “ 7 2 2 54 21 3 20 1
HlRVEuSALMl j 8 7 1 _ - 2 - - 24 4 - 2 -
JCHkj 1 NcN ¿1 1 23 7 - 3 - 9 1 2 153 13 — 20 2
JUVA 389 40 7 - 6 - 4 - 1 327 24 — 41 3
j a p p i l a 19 4 - - - - 4 - 1 8 2 - - -
3.10ATK. - FORTS.)
k 1 K 0 V  R Y H M Ä B R 0 T T S G R J P P MJJT KYHMÄT-0«(*JPPER
RIKOK­ JrtAl- HEN­ SIVEEL-RIKOK- P O H ­ LII­ MJJT PÄ1H- LII­ MUUT KUNT. PA1H- HlRVl-
SET SJU5- KEEN H S Y Y S - S E T TI A- KENNE— RlKOSL.OERI- KENNE* KlKQK- JAKJ. TYHYK- ELÄIN-
YH­ k i k u k -■ JA RiKUK- JULK* RIKUK- JJOPJ- VAS- KUKSET RIKOK­ S67 VAST* SEN KOLA-
TEENSÄ SE1 TERV. SET VIRAN- SET rtUS TAAN RJS- SET OVRIGA RIK- TAKIA RIT
L A AN I - LAN
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KANOASl a MPI 15 9 - - - 1 - 3 2 - 1
K A Uv» A ' j M  fc •' i n o i 7 1 7 - 11 6 o3 5 - 9ö
K fc K 11*1 m K i 12 4 14 4 1 - d 2 1 93 1 - 9
HIKKcLiU MLN-iiT MlCHctS LK iA Ä 19 14 • 2 - 6 1 2 2od 6 - 16 J
MAn TYm AKJJ 2/ 4 V6 8 3 - 9 1 196 21 “ 50 4
PcKT JUHAA 1 I r - 3 1 115 1 3
Pl-iKiA.vAtiv MLN-PI j KSAKAKI LK 74 A6 3 I - 5 1 2 40 o - 22 2
PLNKAHArsJj / 5 i 7 1 1 - 4 1 42 9 “ 7 —
PUJMAi. A u ö 10 1 1 3 6 2 35 8 - 7 2
KANT A 3 m L M 1 1 1 9 4 - - 1 - 36 21 “ 4
K i SI IINA 10 6 26 2 “ - 6 4 60 2 17 l
3i* VCis»* 4i\ ¿ 0 I 1 _ - 4 - 7 7 - 2 2
SluKAVA i>2 9 - i - 2 1 1 34 4 — -  -
S Y S M A li. 7 id ö - - 12 1 74 6 - 18 1
V irsT ASAl MI 29 2 1 - - 4 “ 19 3 ~ "  -
53*0 1529 140 1 55 8 iö2 52 36 3 404 193 62 1437 10
KAUPuNOll - ST a o Lk i n  8 1199 8 7 1 40 7 9 1 24 31 1537 95 61 1121 1
MJ01 Kj*«Af - OVKIOA KCNHUNc R 220 2 330 53 - 15 1 65 26 2 5 1567 98 1 316 9
JLEn Su U 19 J 9 7*9 52 1 il 4 66 14 16 933 63 4 2 732
_
LItK Sa 3u0 oO 15 - 3 - 12 5 3 197 5 10 142 -
NOKiMti 3J0 232 15 - 5 • 1 S 3 9 204 22 6 157 -
Ö l T u K Ji’i P J 4j 9 178 3 - 1 2 10 2 3 203 5 3 90 1
ENu 149 24 2 - - - 13 1 “ 103 6 — 20
1 LOM A N ]S L 12 5 30 7 _ 2 _ 4 2 2 76 2 1 85 -
j *UKm 13 2 2 0 4 - 2 - 8 3 3 104 ä - 44 “
KfcSALAHTl 48 i.0 1 — - - 3 1 - 31 2 - 1 _
KilHTtLYSVAAtsA 33 5 1 - - - - 1 - 25 1 — - -
KlTEc 3i2 38 4 “ i “ 13 1 11 219 3 - 5 6 2
KLn TIUL AiiT i < 2/0 30 3 _ 2 _ 15 3 1 212 4 - 20 3
L1PEK1 37 4 32 7 - 2 - 7 ti - 276 20 - 23 —
POLVIJartVi 146 43 13 - 1 — 1 - 4 79 5 — 23 -
PYHAScLKm 196 * 6 l - 1 - 7 - - 155 6 - 13 “
K a AKKYLA 35 4 3 - “ “ 1 4 2 35 6 — 7 —
TbHM Aj Ar» V 1 22 8 i 2 5 _ 2 l 8 3 1 lö6 30 - 11 2
TLJPJVAiKA u 4 9 1 - - - - 1 - 53 - ■ - 1 0 -
VALT1 MO 43 5 1 - - - 3 - 1 26 5 - 3 “
VARTSIlö ' 7 2
" ' " *
2 3
GJL£lUii_i.Adai_=_lSJL£i.iJ_kAO 9i*9 2iO0 242 9 141 24 282 88 l i i 5750 354 128 2600 13
K AuP uUi> i 1 -  STAuEK 593 4 lo*6 l o O 7 10J 15 144 44 74 358b 196 127 1785 5
M J j I k JUNA 1 -  k GMMUNC r 31/5 474 82 2 49 9 138 44 57 ¿164 . 156 1 815 8
K U u P l 0 37a 8 V »  1 66 4 59 5 75 16 31 ¿ 3 8 5 86 100 9 5 8 2
n  SA LM1 l l / 3 3/2 51 1 22 9 28 21 29 5 55 85 n 4 28 2
SUONENJUKI 2 * 0 38 7 2 2 - 14 2 4 144 7 - 113 1
V A h KA J j 8 *  3 22  5 3o - 17 1 2 7 5 10 502 20 16 2 8 6 -
JUANKOSKI 11 9 * 2 10 - - ~ 12 8 3 o i 3 - 10 —
KAAVI 139 A 9 7 _ 7 _ 1 6 14 56 49 - 4 3 -
KAKTT j l  A 30 i l - - - - 4 1 1 28 5 - 4 -
K E I T f c L . 2 7 5 1 - - - 4 1 1 11 4 - 5 -
K IU RU V ES I 2o 3 79 6 2 5 5 16 5 8 129 8 - 2 09 2
L A P I N l  a h t  i 4 *  1 46 7 - 3 1 14 3 4 336 7 “ 4 6 “
L c P P A v 1 r l  A i/8 3 1 6 _ 3 _ 16 2 1 318 1 - 72 4
HAANI Ni\A j 7 5 1 - 2 - 4 - 4 20 1 - 12 -
N I L S I Ä 33 9 / 5 9 - 10 - 10 2 7 2 14 12 - 132 1
P I u L A V E i i o 1 A d / 6 - 4 - 1 4 - 42 6 - 67 -
R A JT A LA M P » 9 5 A i 4 “ 1 - 2 1 1 74 1 - 9 “
KAJTAVAAKA j O 7 - - 2 - 4 - 1 16 - - 8 -
S I I L I  N J  A K V 1 6 / 0 65 15 - 5 3 22 4 5 509 ¿ 2 - 139 -
SUNk A J  Ars V 1 9 4 i 2 3 - 3 - 8 - 1 66 1 — 17 -
TERVO -.0 1 - - - - 2 - 4 15 6 - 5 -
T l J S M  EM I 13 0 A 4 4 “ 2 “ 5 1 “ U 2 2 w 8 —
VA k P A A S JA « V l 96 17 ’ 1 - - - 3 2 1 67 5 - 16 -
3 .( JATK. - F0RT5.)
16
R i  K U 3 R Y H H A “ li R 0  T I  S  G R J  P  P H J U i  AYM M ÄT-O . G R U P P E K
R IK u K - j r t A l - HEN ­ S I V E E L “ Ä lK U K - P U L I- L I I ­ MUUT P A lH - L i i — m u u t K O N I . P Ä IH ­ h l k V I -
S E T s j j s - K EEN L I S Y Y S - S E T T IA - KEN N E— R IK O S L . .U E R I- KCN NE— R IK O K ­ J A R J . TYM YK ­ E L Ä IN -
YH­ r i k u k -  j a R IK O K ­ J U L K . R IK G K - JU O P U ­ V A S ­ K O KSET R IK O K ­ S E T V A S I- S EN KO LA -
T EEN  SÄ SET T E R V . S E T v i r a n ­ S E T MUS TAAN k J S - S E T U V k lU A R 1 K - T A K IA R IT
LA A N 1  - LAN
KUNTAMUOTO - KO M M JN TYP 
K O N IA  -  KUMMUN •
a l l a  • 
URUT I
E o t u -
UUMS-
Bku  I  T
KOHO. 
R IK O K ­
S E T  
BRO TT 
MUT
L I V  0« 
H A LS  A
S EÖ -
L IG -
H E T S -
ÖROTT
o m a i s «
V A ST «
ÖROTT
MOT
O f r «
MYN-
C IO H .
P O L I—
T lE -
8 RUTT
R L  42»
4 3 * 4 4
S L  42
4 3 * 4 4
T R A -
F IK -
F Y L L t -
R l
T trtu Y T
R IK O K ­
SET
U V R Iu A  
BROTT 
MOT SL





BRO TT KG M .
f l r s e -




S T A U S .
S A l L *  
O le T U T  
6 EK U -  
SAOE 
SUM
T A u lT S  
I  F O R -  
VAK
H JQ R I-
O JU k S -
K O L L I-
S lO N t k
V E H M E R i ALiS i ¿ 2 4 2 _ _ - - 1 - l i 4 - 3 -
VfcSANTu 3 3 1 - - 1 - 6 1 1 14 9 1 5 “
V 1c k EM a d l 1 1 " ~ l ” 4 2 55 B 5 1
L l f _ 'tA ^ L j _ U A b 6 3 u 6 1945 174 9 1 1 2 24 253 1 0 1 6 / 3426 225 2 1 1997 14
K A U P JN U lT  -  ST A u E R 4 1 6 4 1*7 1 103 7 75 16 132 61 6 0 2097 158 19 1575 3
M JuT  KUNNAT - O v R io A  KCMMUNcR 217 2 4 / 4 69 2 37 6 1 2 1 4 0 27 1329 67 2 4 2 2 1 1
JY V Ä S K Y L Ä 242 5 l o * 4 61 2 26 1 1 69 15 2 1 1146 28 lu 9 2 2 _
J ä m s ä 5 * 9 7  7 S 4 1 2 1 2 1 2 3 1 1 399 42 3 126 -
JÄ M S A U r» L S K l . 10  6 2 2 2 1 1 - 6 1 - 56 19 - 15 -
K E U R Ju 2 * 9 70 9 3 1 2 0 3 4 129 5 - 175 3
S A A K l J f i r V l 25 3 71 6 - 14 2 3 9 9 103 34 “ 166 “
S U U .A H T I 1 9 * 95 6 _ 6 1 4 2 1 0 60 1 0 3 59 -
A Ä N tK u S ts i 3:» 6 9 2 1 0 - 6 2 9 B 5 204 2 0 - 1 1 2 -
H A N K A SA LM I 1 2 0 1 4 2 - ' 4 - 1 0 - 1 67 2 - 24 -
JC JT S A 0 6 17 3 - 1 - 6 - - 38 3 - 3 3 -
JY V Ä S K Y L Ä N  M Lk - JY V Ä S K Y l a  LK 4 / 4 *.22 24 1 8 “ 2 7 1 2 8 270 2 “ 113 1
KAN N UK m . S M 3 l 4 i _ 2 l 1 7 - 13 2 - 1 0 -
K A R ST U LA 1 2  1 4 5 1 0 - - - 5 1 2 53 5 - 7 -
k U N U L A 19 9 1 — - - - - - 9 - - 4 -
K I V I j a k V I 2 9 3 - - 3 - - 1 1 19 2 - 3 -
KLN L IK K A K U A S * 1 6 1 - 1 1 5 ” 1 25 1 ~ 8
K C N N L V c S I 1 9 5 1 _ - 1 1 - - 3 3 - 7 -
KGRP 1L Ah T I i d 4 17 - - - - 3 1 - l i i 2 - 9 -
KUHMU i N-N 1 * 1 14 2 - - - 3 3 - 119 - - 6 i
K Y Y JA k V I 16 - - - - - - - - 16 - - - “
LAUKAA 32 3 3 9 9 1 4 3 19 5 4 2 0 1 23 1 52 2
L c l V L u t A K I 3 0 1 1 - - - - 1 - - 1 6 2 - - 1
LUHANKA 1  1 3 - - - - 2 - - 2 ’ 4 - - -
M uL l IA * 4 1 3 1 - - - 2 - - 23 5 - 4 1
Ml JK A M c 1 * 4 42 2 - 1 - 5 2 - 90 2 - 22 1
P tT .A jA V c S l * 7 1 2 2 - - 3 - “ 30 “ “ 13 “
P IH T I P J C A S 9 4 17 2 - 4 - 1 1 - 65 4 - 17 -
P Y L K L N M A k 1 9 l 2 - - - 1 - - 5 - - - —
- S OMI A l i*  EN 4 - 1 - - - - - - 3 - - 1 -
SAYNÄT SA LU 3 0 i l - - 1 - 7 2 - 7 2 - 14 -
T L IV A K K A 2 3 5 - - - 3 - “ 13 2 1 “
U U R A IN E N 4 2 i  7 _ - _ 3 2 - 2 0 - 1 3 1
.v i i t a s a a r i 133 2 7 3 “ 3 ” 13 3 1 0 6 6 1
"
71 3
^ ^ ¿ a U _ L ä ö I i l _ r _ ^ Ä J Ä _ L a L 1277 6 2 / d i 2  7 * i  7 132 41 32 7 1 2 1 l w 2 6140 6 * 1 59 1701 2 1
K A JP U N 6 1 T  - ST Ä O Ek Ö2U 9 Ib  9 4 165 6 07 37 2 2 5 67 65 5147 4 9 6 59 1393 3
M d u l K JN m AT -  O V K IU A  KCMMUNc K 4 5 «  7 ob 7 69 i l 45 4 1 0 2 54 3 7 2 9 9 3 345 - 308 16
V A A SA -V A SA 19o 3 7 /0 67 3 32 25 76 35 31 622 1 0 0 _ 2 9 7 _
A L A J  A K v  I i u 7 16 3 - 1 - 9 - - 60 18 1 2 3 -
A l A V U S-A LA V U 2d4 34 5 i 4 - 6 1 - 2 2 2 1 1 1 2 2 . -
KANNUS l i . 6 i  4 - - 3 - 6 - - 89 2 2 6 -
K A S K IN IN - K a SKU 2  2 9 1 - ~ - 1 - “ 8 3 “ 4 ”
KAUHAVA 334 j  6 3 _ 1 _ 5 4 - 275 8 - 28 -
K L K K U L A - K A K L c iiY 1149 3 o 9 25 1 ¿ 3 1 46 3 14 604 4 3 4 334 -
K K IS 1  I IN A N iv A jH U N K l- K K  IS T IN E S T A  J 2 l  i 1 6 2 - 5 1 5 3 - 162 7 - 20 2
K U R IK K A 424 78 12 - 1 2 13 2 - 267 49 4 5 6 l
L A P U A - L A P P u o9  1 71 10 - 3 1 7 1 10 551 37 2 77 —
*>ItT A l*o A M r\ I- JrtK U d .> T A u 03 1 1 2 5 19 6 _ 14 2 3 426 54 2 135 _
S E I N A J u K J 1 3 *5 2öU 31 1 6 5 25 13 7 632 145 45 323 -
U U S lK A A R L E P Y  Y -N Y K A i\Lcd Y iu Q 16 3 - 1 - '5 2 - 106 15 - 15 -
Ä H TÄ R I 7o 2 3 Ö 2 - 1 2 3 1 - 719 4 - 33 -
A L A h AKM A ib 3 9 4 - - 2 2 - " 106 ” • 7 3
c V I J A K V l 177 10 5 7 _ 2 2 23 66 60 - 25 1
H A L S JA i l - - - - - - - - 5 6 - 2 —
H IM A N KA l o  1 14 . 2 1 - - - - 3 57 24 - 6 -
U M A J L K i 465 2o0 9 - - - 6 17 - 141 32 - 17 -
iS U JU M - S T O R A o 2 6 4 - 2 - 1 - 1 47 1 - 3 -
3.(3ATK. - FORTS.)
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K 1 K 0 6 R Y H M A - B R O T T S G R ü P P MUUT KYHMAT-O.GRÜPPER
RIKOK­ OM*l- HEN­ s i v e e l •RIKOK- PüLl- L U -  MdüT PÄIH- LII­ MUUT K U N U PÄIH— HIRVI-
SET Süws- KEEN LI SYYS - SET TIA- KENNc- RIKUSL.OEKI- KENNE- RIKOK­ JAKJ. IYMYK- CLÄIN-
Y H- • ÄIKoK - JA RIKOK­ JULK. RIKOK-• JOOPU- VAS- KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEEN SA SET TERV« SET v i r a n ­ s e t MJS TAAN R'JS- SET OVKlGA KiK- t a k i a  r i t
ALLA • Etitu- KUHO* SED- o m a i s « POLl- TRA- TEHÜYT WEDELS TRA- BROTT KOM« s a i l « h j o r t -
BRUT T d ü M j - RIKOK­ L IG— VAST« t i e - FIK- RIKOK- flRUTT f IK- fOKSE­ ÜlcTUI ü JURS-
LAANi - LAf, SRui r SET HETS- BRÜTT 8R0TT FYLLE- SET b r c t t EL SER ÜERJ- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KüMMUN TYP BROTT ÖROTT MOT RL 42# RI LvRIGA MUT SADE s i g n e r
KuNTA - KOMMUN MOT Off. 43,44 BROTT KOMM« SUM
LI V 0. MYN- SL 42 PUT SL QRDN« t a g i t s
HAI SA D1GH. 43,44 STAUG. i  f OR­
VAR
ISu n Y k l -SIo KKY^U 106 10 3 1 - - 2 - - 84 6 - 9 -
JALAiJARVi 3ö 3 47 1 - 3 - 10 3 2 290 7 — 29 —
JURVA 6 4 16 1 - 1 - 3 2 - 50 11 - 3 -
KAKI j l k I-ü u Io M 28 5 - - - - - I - 20 2 - ■ - -
KAUHAJOKI 49 4 ö9 13 - 13 1 d 5 1 335 29 - 56 —
K AUS 11 /» En  -k a j S I b y g-i 8 3 - 2 - 5 1 2 31 17 - 5 -
k c r s n a s 2 1 4 2 - - - 1 1 - 5 6 - - -
KOKTESJAivVi j4 4 - - 3 - 1 - - 26 - - 4 i
KRUUNJP Y.Y-KKiJNUbY V 5 7 - - - - 1 - - 75 12 - “ 1
KUÜKTANc «9 ¿0 5 “ - ” 1 ~ - 37 2 — 3 -
KAl V I A . L> 3 il 1 • 1 - 4 1 1 62 2 - 15 1
LAIHIA 24 8 32 5 5 5 - 4 1 2 157 17 - 24 -
LAPPAJÄRVI 72 7 2 - - - 2 2 35 24 - 13 1
l e h t i m ä k i 24 2 1 — - - - - - 21 - - 1 -
LcSTlJARVl 5 1 - - “ — “ - - 3 1 - —
LLHTAJA s 7 7 , - 1 2 - 45 2 - I -
LUÜTÜ-..AKSMO v 
MAa LAHT 1-MAl AX '
¿7 - - - - - - 1 - 25 1 - - -
48 4 - ' 1 1 - 2 - - 38 2 - 2 1
MAKSAMAA-MAXrtO 8 1 - - - - - • - - 6 1 - - -
MUSTASAARI-KoK^HüLM 25 0 3 b 1 - 4 — 7 3 — 173 7 - 7 3
NURMO V 9 id 2 _ - 1 i - 75 2 - - -
NAKP 1 L.-NARP cS 19 9 08 2 - - — 5 l 2 H Z 9 - / 2
ORAVAI n c N-u HAVAIS s2 3 1 - 1 - 1 - - 43 1 - 4 -
p e r h o 4 I 2 - - — - 2 - - 36 1 - 2 -
P sKA SE 1 ¡MA Jo KI 74 8 1 - - - 1 - “ 63 1 - - -
PIETARSAAREN MLK-PEDERsORE Is 2 i J 3 - 1 . - 2 2 - 108 16 - 9 2
S U N I 39 6 1 - 1 - 1 - - ¿9 1 — 4 -
TfcJVA-uSTE^MARK 132 ¿6 3 3 - - 3 3 — 105 7 - 13 -
TcHULAMPi 30 1 - - - - 3 - - 37 9 - 2 -
t c y s a  . 7 6 24 1 “ - - 5 2 “ 31 13 — 5 1
ULLAVA i. 1 2 _ - - - - - - 7 2 - -
VtTtL l-VETIL 3 6 d - - - - 5 - - 22 1 - 5 —
VIMPILI-VlHOALA 3 8 3 - - - 1 3 2 - 47 2 - 13 -
VÄHAKVr^-LiLtKYRO *9 9 2 — — - 2 - - 35 1 — l -
VOY R 1 — VOR A * 38 2 1 ~ “ “ ” - “ 55 “ l 1
YLIHA k MA o 4 2 - _ - _ - - - 61 1 - - -
YLISTARO 21 3 ib 4 - - — 5 1 — 185 2 10 "
LULWO_i.aÄlJi_z_JLtÄBObiiJJ_LAiS 120s 2 ¿7t»4 313 15 225 32 467 127 370 6986 731 511 3793 136
KAUPUNGIT - STAOER 65.» 5 2UJ6 173 10 119 17 202 44 227 3386 349 507 2492 5
M-JuT n -Jn NAT - ÜVKIÜA KOMMUNER 3*9 ? 73d 14J 5 106 15 265 B3 143 3600 382 4 1301 131
ÜuLo-JL ¿A du hU 3/35 1x40 103 3 73 10 100 16 82 2009 199 376 1316 1
HAAPAJAR v ! 2l 3 97 5 1 3 3 11 - 1 134 e 4 140 2
KAJAANI U u O ¿36 34 3 27 4 2d 15 105 514 60 119 545 -
K u h m o SE 8 J6 6 - 4 - 12 1 26 229 14 - 210 1
OULAINEN Ia 5 o 5 3 “ - - 5 1 30 11 - 50 -
KAAHE-cRAREsfAD OJ 4 <.09 15 3 a - 39 5 11 263 36 6 146 _
YLIVIESKA •*10 173 9 - 4 - 12 2 2 187 21 2 85 1
ALAVIESKA i 9 1 - - - 2 - - 15 1 - 2 -
HAAPAVESI U  2 12 6 - 10 1 8 3 2 78 2 - 31 -
HAILUUTC-KAKl u ¿0 - ~ - - - - - 11 9 - - -
HAJKI PUDAS 33 7 o U 20 _ 5 L 13 10 9 217 2 2 71 2
HYRYNSALMI 73 6 3 - 2 - 6 1 1 37 17 - 19 3
II 220 10 5 - 2 - 1 2 2 196 2 - 40 7
Ka LAj o k I 37 9 ¿5 7 1 1 - 7 2 - 316 20 - 31 -
KE m P c L c ¿4 2 - 1 - 3 1 12 168 2 - 21 -
KESTILÄ 22 10 _ _ _ _ 3 - 8 1 - 1 _
KIIMINKI 100 15 3 1 l - 5 3 1 71 - 1 9 2
K l IVANIEm I loi 9 6 - - - 1 3 11 64 7 • 4 5
K u JSä Mo 5j 4 62 5 1 d - 99 9 16 344 10 - 105 32
k ä RSa m a M 145 i2 4 - 1 - - 1 1 106 18 - 7 -
LIMINKA 22 0 35 5 - l - 5 - 1 150 23 _ 16 _
LUM 1 JOKI 20 5 - - - - 1 - - 14 - — 2 -
MERIJAKvl 7 l - - - - - - - 3 3 - 2 1
MUHOS 108 x3 - 1 8 1 6 1 3 71 4 - 60 2




K 1 K 0 6 R Y H H Â - i R 0  I T S G R J  P P MJUT RYHMÄT-Ü«GROPPEH
RIKOK­ JM Ai- MEN- ' S i  VEEL-RIKOK- P O U ­ L I I ­ MJUT PAIH- L I I ­ MUUT k u n t * PÄlH- H lkV l-
SET SUus- KEEN L IS Y Y S •SET TIA- KENNE- R lK Q SL*U tR I— KENNE— RIKOK­ JA R J . TVMYK- ELA1N-
YH­ RlKUK - JA Kl'KüK- JU LK . RIKÜK- JUOPU- VAS- KOKSÉT kiKUK- SET VAST* SEN - KOLA-
TEENSÄ SET TERV# SET VIRAN­ SET MUS TAAN R JS- SET UVä IGA R l K - . TAKIA RIT
ALLA E'GcN— KÜHÜ. s = o - OMAIS. PULI- TRA- TÊMO.YT McÜfcLS THA- Q k ü T T KUN. S A IL .  HJORT-
ÖKÜl T UUMS* Hl KUR­ L lt - VAST* TI E- F IK- RIKGK- 0RÜÎT F IK- FüRSE- GTETUT OJURS-
LAANl - Lai-« a k ü ir SE T HETS- üRütT b r q t .t FYLLE- SET URCTT ELSEk BERU- KOLLI-
KUN!ArtüüT0 - KOMMUNÏ Yp 8K0TT BROtT MUT KL 42, RI CV k IGA MUT SAOE SIONER
KUNTA - KUMMJN MUT O f f . 43,44 BRUIT KOMM. SGM
L I V Ü. MYM- SL 42 MOT SL OKON. TAOITS
HÄLSA OIÜH. 43,44 STAUO. I FOR-
VAk
L  J L U I i S  A Lu o 6 ¿ 2 - - - - 4 - - 37 3 - 4 -
P  ALT AMU. 16 7 10 3 — 2 - 12 2 4 123 11 - 2 9 -
P A T T I JO K I o 2 11 - - - - 2 1 - 46 2 - • 5 -
P I I P P O L A i S 3 - - - - - — - 11 1 - 10 —
P U O A S JA k V l ¿ a  2 3 7 18 1 13 - 33 7 19 137 17 “ 158 9
P o l k k I l a 104 15 2 _ 4 - 4 2 1 76 - _ 2 6 I
P L C l a n k a 9 5 i  5 4 - - - 16 1 - 52 7 - 28 4
P Y H Ä JO K I ¿ 0 2 - - - - - - 1 Ib 1 - 2 1
P Y H Ä J « r V I 4 0  3 4 6 6 A 5 4 4 5 6 322 • 5 - 129 3
PY H A h T a 18 2 - “ ~ ~ 2 “ “ 14 - - 1 “
RANT S I L A 4 2 8 2 - - 4 _ _ 26 2 - 5 -
R t i S J r t h . V i 4 5 i  8 - - 1 1 - 1 - 22 2 - 2 -
K I S T A J A k V I 7 1 22 - - 2 - 3 2 - 33 9 - 7 -
R U U K K I 7 9 2 4 6 — 1 - 1 4 2 38 3 — 2 9 -
S I E V I > 5 2 5 l “ - 1 “ 25 3 “ 8 2
S I I K A J O K I i 2 _ 3 _ - _ _ 8 1 _ 1 l
SC TKA M l ¿ « 9 28 7 - S » 18 5 4 187 15 - 152 1
S U U M JS jA L M i 20 5 ¿6 i ‘ - 6 3 13 2 3 114 45 - 132 17
T A I V A L K O S K i l p  6 10 3 - 7 - 8 - 4 89 35 - 17 27
TEMMES i>9 2 - ~ - 1 ” ~ 56 “ - 1 -
T YK N A V a 56 10 2 _ - - 4 - 1 25 14 1 3 1
U T A JA R V l ¿ 1 4 - - 1 - 1 2 - 13 - - 13 -
VAALA 80 8 3 - 4 - 6 3 7 38 6 - 21 2
V I HA i' iT I 16 4 - - - - - - - 11 1 - 4 -
VUOL i J c K I d l 17 - “ 3 - 5 " 1 51 4 “ 3 -
Y L l - I I *3 2 _ _• _ . - _ 2 _ 18 1 - 7 6
Y L I K I I M I N K I oO 9 1 - 1 - 2 1 37 9 - 4 2
LA£iO_liiöul_=_.L.ö£ELdUuS_LäU 630 1 ido 3 164 8 84 17 229 80 146 3768 217 il 1761 361
K A U P J H o U  - ST Auck 4040 ¿¿oi 106 5 ' 55 2 126 34 100 2235 116 29 1264 26
MuUT KJiti«AT — u Vk iv»A KCMMJNc R 226 1 J22 63 3 29 15 103 46 46 1533 101 2 497 335
KCV-AN1 trt l 1564 4o2 40 1 22 1 46 6 45 915 24 7 580 _
KEMI 1394 o j4 42 2 24 1 36 8 44 595 36 12 427 1
KEMIJÄRVI 35 7 94 11 1 .3 • - 24 9 - 246 9 1 119 25
TCKN 10 — TL Kim E A 7*5 141 1j L o - Id 9 il 474 41 9 138
ENONTEKIÖ 43 10 .5 - 2 2 1 1 4 14 4 - 8 42
INAKI-rKAkE 90 *2 2 _ _ 1 10 4 - 47 4 _ 60 33
KEMINMAA 19,1 44 2 - - - 3 5 3 134 - - 6 4
K[TT IL rt 96 ¿2 5 - • 3 3 14 3 4 33 9 - 72 26
KULAKi 50 i'3 3 - 2 1 3 - i 24 3 - 14 30
MUONIO j 4 *1 2 “ - - 3 1 1 14 2 ' 11 11
PcLK(jSEK.WLMi 19 3 2 _ 1 _ 1 1 _ 1 0 1 - 10 3
PELLO 128 1 5 4 - 2 - 9 3 6 82 7 - ¿6 —
POSIO . 46 13 1 - 1 - 3 - 5 19 4 - 14 27
RANUA 1*8 15 2 - 1 - 8 1 2 .78 21 2 45 14
RCVANi LREN Ml K- KG v A N I £ M 1 LK to 6 od 12 - 2 - 16 11 - 520 9 “ 55 9
SALLA 53 4 1 _ 2 _ 7 1 _ 30 8 _ 32 19
SAVUKOSKI <.0 4 1 - l - 2 1 - U - - 19 9
S Irto 59 4 3 - - - - - 4 48 - - 6 S
SUOAn KYL a 2>5 42 10 1 d 8 13 5 13 121 14 - 99 73
TEk VOLA 2J1 ¿4 3 2 - - 1 2 1 251 7 - 3 -12
U1SJLA1 15 6 _ 1 _ _ 1 1 '3 3 - 10
YLI TCP M o - u V i k  TOkNtA 1j 5 12 5 - 3 - 9 6 1 94 5 - 17
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4 . POLIISIN ANTAMAT RIKESAKOT 1986, 1 NELJÄNNES -  ORDNINGSBÖTER FÖRELAGDA AV PÖLISEN 1986, l a  KVARTALET x )
KOKO MAA -  HELA LANDET 
LÄÄNI -  LÄN
KUNTAMUOTO -  KOMMUNTYP 
KUNTA (YLI 20 000 ASUKASTA) -  
KOMMUN (ÖVER 20 000 INVÄNARE)
RIKESAKOT RIKKOMUKSEN LAATU -  FÖRSEELSENS ART
ORDNINGS- LIIKENTEEN VAARANT. LIIKENNERIKKOMUS -  TRAFIKFÖRSEELSE
BÖTER ÄVENT.AV TRAFIKSÄKERHET
SAMMAN-








ANV. AV ICKE- 
TRAFIKD.FORDON
MUU KUIN MOOTT. 
AJON. RIKKOMUS 
ANNAN AN MOTOR- 
FORDONSFÖRSEELSE
KOKO MAA -  HELA LANDET 25299 31 13 25268 12252 1951 1294
KAUPUNGIT -  STÄDER 16019 14 8 16005 6499 1277 1085
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 9280 17 5 9263 5753 674 209
UUDENMAAN LÄÄNI -  NYLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 3603 3 - 3600 999 327 221
HELSINKI -  HELSINGFORS 1531 2 - 1529 171 107 156
ESPOO -  ESBO 158 - - 158 144 13 1
HYVINKÄÄ -  HYVINGE 100 - - 100 12 9 26
JÄRVENPÄÄ 179 - - 179 39 10 15
KERAVA -  KERVO 52 - - 52 23 3 —
VANTAA -  VANDA 475 - - 475 122 68 -
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 387 1 - 386 91 37 16
KIRKKONUMMI -  KYRKSLÄTT 71 - - 71 25 10 —
NURMIJÄRVI 44 - - 44 11 10 -
PORVOON MLK -  BORGA LK 21 - - 21 7 8 4
TUUSULA -  TUSBY 73 - - 73 47 9 —
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 512 - - 512 307 43 3
TURUN JA  PORIN LÄÄNI -  ÄBO
OCH BJÖRNEBORGS LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 3668 22 13 3646 1767 324 117
TURKU -  ÄBO 793 1 1 792 287 85 39
PORI -  BJÖRNEBORG 336 - ~ 336 163 15 36
RAUMA -  RAUMO 152 1 -  . 151 59 9 11
SALO 157 — - 157 42 6 4
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 1117 8 7 1109 614 120 . 10
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1113 12 5 1101 602 89 17
HÄMEEN LÄÄNI -  TAVASTEHUS LÄN 
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 2755 2 2753 1552 231 167
HÄMEENLINNA -  TAVASTEHUS 1 79 1 - 178 66 18 17
FORSSA 76 - - 76 29 5 1
LAHTI -  LAHTIS 215 — - 215 21 19 26
NOKIA 43 — - 43 22 2 5
RIIHIMÄKI 104 - - 104 72 31 1
TAMPERE -  TAMMERFORS 668 — -  . 668 259 62 82
VALKEAKOSKI 99 — - 99 66 13 5
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 174 - - 174 115 17 4
KANGASALA 101 — - 101 87 10
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1096 1 - 1095 815 54 27
KYMEN LÄÄNI -  KYMMENE LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 2290 — - 2290 1307 179 93
KOUVOLA 186 — - 186 48 17 42
IMATRA 77 - - 77 33 3 -
KOTKA 196 - - 196 65 19 25
KUUSANKOSKI 167 - - 167 82 24 -
LAPPEENRANTA -  VILLMANSTRAND 219 - - 219 66 40 3
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 395 - 395 240 24 1
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1 050 - “ 1050 773 52 22
MIKKELIN LÄÄNI -  S :T  MICHELS LÄN 
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 1068 3 1065 426 89 115
MIKKELI -  S :T  MICHEL 207 - - 207 48 21 68
SAVONLINNA -  NYSLOTT 260 - - 260 88 20 13
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 151 ~ - 151 74 12 13
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 450 3 - 447 216 36 21
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI -  NORRA
KARELENS LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 1217 - - — 1217 578 96 72
JOENSUU 415 - - 415 189 13 30
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 278 - - 278 101 31 17
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 524 - - 524 288 52 25
KUOPION LÄÄNI -  KUOPIO LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 2580 1 - 2579 1543 132 137
KUOPIO 1212 - - 1212 685 38 64
IISALMI 195 - - 195 105 39 28
VARKAUS 194 — - 194 83 11 30
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 76 — - 76 28 6 3
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 903 1 - 902 642 38 12
KESKI-SUOMEN LÄÄNI -  MELLERSTA
FINLANDS LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 804 _ _ 804 247 77 52
JYVÄSKYLÄ 391 - - 391 10 28 40
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 175 — - 175 107 24 7
JYVÄSKYLÄN MLK -  JYVÄSKYLÄ LK 37 - - 37 16 3 -
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 201 - 201 114 22 5
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 3092 — 3092 1598 221 183
VAASA -  VASA 222 — - 222 23 25 15
KOKKOLA -  KARLEBY 257 - - 257 81 16 38
PIETARSAARI -  JAKOBSTAD 214 — - 214 56 24 18
SEINÄJOKI 308 - • 308 240 3 1
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 833 -  ' - 833 465 58 79
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1258 - - 1258 733 95 32
OULUN LÄÄNI -  ULEABORGS LÄN
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 2726 — — 2726 1588 172 110
OULU -  ULEÄBORG 758 - 758 476 25 52
KAJAANI -  KAJANA 202 - 202 88 25 5
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 423 — — 423 227 16 15
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 1343 - - 1343 797 106 38
LAPIN LÄÄNI -  LAPPLANDS LÄN 
KAIKKI KUNNAT -  ALLA KOMMUNER 1496 1496 647 103 27
ROVANIEMI 482 _ - 482 213 16 17
KEMI 203 - — 203 66 7 4
TORNIO -  TORNEA 243 - - 243 57 26 3
MUUT KAUPUNGIT -  ÖVRIGA STÄDER 85 - - 85 38 18 -
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 483 - - 483 273 37 3
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5. Tullin tietoon tulleet tullirikokset 1986, 1. neljännes .





















YHTEENSÄ - SUMMA 473 72 45 3 322 31
Tul li sinetin murto - 
Brytande av tulisi gill - 
16:17; TL 51 2 _ _ 2 _
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 63 4 14 - 43 2
Salakuljetus - 
Smuggling - 38:12 32 3 4 - 20 5
Salakuljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 oviig 
befattning med 
smuggelgods 38:13,14 2 1 1
Alkoholipitoisen aineen 
salakuljetus - Smuggling 
av ai kohol hai tigt ämne 241 27 15 1 184 14
Huumausaineen salakuljetus 
- Smuggling av narkotika 42 7 5 - 24 6
Muut tullirikokset - 
Övriga tullbrott 91 31 7 2 48 3
Pysäköintivirheet 1986, 1. neljännes y, 





Orter med kommunal, 
övervakhing D- "
on Paikkakunnat, joilla 
ei ole kunnallista 
valvontaa




















Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 82 233 32 014 5 420 10 063 6 396 5 600 796
Niistä poliisin antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 12 976 3 330 1 649 3 767 6 396 5 600 796
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 32 9.18 12 934 2 378 4 943 1 637 1 484 153
Ulosottoon menneet maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gätt 
tili utmätning 6 100 2 204 1 213
Siirto-ja säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och 
förvari ngskostnader 109 99 1 5 116 115 1
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1986 alussa seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Maarianhamina, Mikkeli, Naantali, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, 
Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.
Koitmunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1986 pl följande orter: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahtis, 
Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Nädendal, Uleäborg, Björneborg, BorgI, Raumo, Rovaniemi, 




1 KAIKKI RIKOKSET 1 ALLABROTT






Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta tuvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen














S ekin väärentäminen 
Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 










Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig antedating i offentligt register 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha


















Mirat henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott 
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa .
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Otukt med minderärig 
Väldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motständ mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
, Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga infor domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42,43 JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42,43 OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI




Rattfyileri eher köming under päverkah av rusmedel 
Grovt rattfyileri 
Annat trafikfylleri
överlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad




Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H-J MUUT RIKOKSET H-J ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kuljetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händelser 














Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98,101 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
TRAFIKBROTT
Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98,101 
Fartbegränsningsöverskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
F artbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, VTL 100 
Körning utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonsförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningar
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET







2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR





Hjortdjurskollisioner (inkl. renkollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TAGITSI FÖRVAR
